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TECH SHOW ISSUE 
NIWS PBONES-Edilorial, PUB: 50928 Bwln ... , Park 50923---HZWS PS:ONJ:S 
TECH NEWS 
\'OL XIY 
TECH SHOW CAST 
Talented Group in This Year's 
Show 
0 C. l><><~otrom. ~ whP plAy•d 
\\'ORl E:ITER MA!'$. MAR 27 1923 
HISTORY OF 
TECH SHOWS 
This Year's Performance to 
Eclipse Past Suecesses 
a \"e-n pro,ninent role m .. A P.:tir t1f \\"t ~h tJu.. ~o-eu t.bc dr\.'t:.ntb loUI 
$tXt:!i." •' t:alung ~ learling malt.- rn1e nuat Tt.'t'h Shn\\ whu:h prvm.t.tn w 1'0 
as Frederick Tile. in thl$ !o·eu.r•t; show •• wc+'ttr l'\K'\'t$" tho\11 QO\ ,,f tht.· pr~-
Rcsldf"- ~n.g an la..ct yr.ru'~ •h"v.·. he ,,,l"\b vmduchOI\J.. •' th;H '* J1U11!11llko 
" b» Gl9l pla,•cd in ~VC"r:t1 hi.;h Th~ hnt t:fl'un tv run a T~ ~·l'huw 
«boot pi~, . ._ Tile i.o" ,·oun~: tntrgtti< wQ' moclc m IPII """" lbto pLw, "f:l 
tlwUKh un"u~s!ut lAW"o.,.er, and Sode.r- d~rn'• t·nd~ .. by IJoy.•a.rd P K1nj:, ~ 
nrom as t'tlUlinh· putunx a lot of ""l)q).. Tech .. tutiC"nt -.·a~~t pr~ntt'd The 
into tbt: part at th~ re.hur$3b llk:ll\(" ol thUI Jllav wn.s bou;ed 'lll tbe: 
H A Em.:r.uu. "lii • ..-ill Appe:o:.r AS •mlurtun.ltt tx-J~ttc·nno.- Pr a Tech 
the: k.Wtn~ 1;\d'"', E.th~J SinC'l:ur Smtr· ::O.Cmor who du1 nnt Jcl. h~ ,.audlr.J tn· 
Ml b.u.,, pla~etl le01d1ng feminine ~ t<rlcoft' "''th bl rttll~~ '""''"~-c \•o~\. 
at J>,nkertOH .\e-adem}' l:Jdore he: (.O'UTie U.Uhlt a.t-S:i!ll..ln~ 10 ptt•1U\.~Ug l.lk plaY 
"' Tn-h II• will •lso '"' r.m .... nbereli I l<d' ulllolllletl rrutn ~lr l hurl< nrny 
as b..l\·mJ: pt;a,•t!d the k'l"'nd k<».dtna, wb.' wu..-. ~n 111(•\....-eW.tY w th: 1-'rr"lli 
[fmlnu~ rote m la..'<C yta..r'• i;how tl('Ul ,~r the: l~Ltluk 
Etbol 1< Lh" Ln>~cal le~dmg lad,·. qu~<k I The stwml T«b :-lh<•w. CAlle<! -The 
.., langb .• 1nd qwcl: 1.0 er)'. and Emt'T· Fhn," WM wriuen h1· Lbe A\,>o'"' ""'" 
teo. wuh tbt" njrl qf a bule. pa.uat A.od , ,,m ... d Mr ( ,ruy. ami Lht.- P•:~tut~Lmn 
po•drr p1u. . (cmuunc ~1ring nJIIl:t.rel. , llkr "P.1r.lem'• l nc.•la," met With ,:naL 
tW&l.:C\ a ··.,.•ttl hulf' lady •• . J.nct-.:~ .. 
\ "" Fulh!r. '2(): \\'lll p1U\' the pan In uua l.b.C' prUtLW:tltUl ... M;a.n PrP. 
ol the imtable fat.M-r. Robert S1ncl;l1r pcw:rc," C.u IIUTJ).,\Ucd the tw" l)frt'l'tl 
Th&J is a rotc wbi,•h c:.ll~; (or n gn:a.L IU$t in t\'f_ry ft!f~JtxL. Tht tnanuacript 
dul <•I <netb'Y ;u1d ngor. whi<h Pol SCE:->E FRC>~I " II ERE CO~fES Ti l E JiRI OE " h•• llan•ld S 1"olwn w>s c.nll'-.:1"10<1 by 
t.tr tiuppltti tn n. m~t sat•!Uartory mtlfl• !W)n.,-. v.·nuen llf !\h Talwn wuh the 
..,. Fuller hu b.1d pte\•ious drama· o.orl of ~I r ll•ollunrl and \arllon Tbe 
tJC'I ~ltptmcn...-e tn high school p1a,.."$ ""~ n{ 1hl~ !'bow ~·u rluc lu the: 
C."' H ='cm:Lwtrons. "'l.'i. b: cn.,t a. J:urte$ \'\'r'"' c:tll<·at·nt ("'t\.t"hu\g u( Fn:d i\ f.~. 
C'Arl&..•n Tilt:''!. do~ rnend :and the ============================================= ruH tutd P~d 4 lln"-·.hrUur. So t;ft"la.L ~~ ~[~ ~~: ;;:d~r d~~:rd:~~= ANNUAL TECH SHOW NEXT WEEK 1~:~~~;~ :::·~"~: t~~.ec~~: .. :: 
sJ!rllkc wdl of the rtmmnuc tr.unmK ffie'"m w ffl; 
•·b1rh br rt"C'tl\~ 0$ Use ruull o( h~ The nC'~t pruOn'"tion in UJI'I wa1 a 
hnng .. ·nst 111 1ieX~ra1 high ~hnol rl:t)·~ (our o'\t- t t'tanw:rh tntlllt-rl t \ PflnurH:, .. 
"' 'nrth llogh hi \1'""""'' R n..... II "'"' tie-
R r :->ortan ~. Will appe~r •• Dramatt"c Assoct"att"on Presents ··Lort<l th• I>" ploy ., .... wriU<n by Ethel's. ~r ~om ~mcla1r 7'orton·• ll 'f~,_.h mAn 
ii"' :tppear:.n~ in 3 rnn•ninc: role ·wnt~ Jn tOtt; \\r•n~'r Davi~ o.ruJ f-"r~l 1'\.&t' 
zn the frM.hmnn phh• at the! Cami\'a1 t"4.lll .,. t.'n:leh, JJrh4:11tl."f1 Anndu·t ruat· 
ll!11 «"Ut"t't'~ Jn tb..U ru1t \\':1rtnntrrl hi" InK r~n·" rnt1Llt:" "Thf. llotlJOr. That 
bcin,: (.U.t. il, ... f('TTTliiiMC tole 10 lht' "HERE COMES r·un BRIDE" fut·k rhuh,. " \'C'rY dt·,·rr """ lM~d 
TKb !--h(ll" tlc ptav,. bi5 p:.n txc«tt· n.r., \1'"-''l p1AJII fur a btl'w.t:. pnttv to m• 
'll'tl\' Wtlt Slnd ht" Will be one or the dudt· 1ht' Pt•Un tturl T\·t·b Shnw 
beU.• <>I the 0 ,·enmg •• Tucl:~mllln Th• .,,lh annu•l T••·h J'l"'"• '"Tho 
hall. ,-\ .. •ttl 5th anrl lth 
D G lh\lonn1~ ~\1 wi111•tw tht p..ut 
<f Thurlu" Btm•-nn. " .. un~_.,..;ful law-
\M' Do\\.nuu: h.u played in tir:un.a-
t.z • bc-fn~V .u; :a m!C'tnbt-r .,f thf. ~•utb 
11 ·~h Oram21.1c Club 
G M l'<•tkl -:!3. "Ill he • .,.n os 
~·If ~,-1n. a tlrc-e:aung ~paru"'rd 
~tiel h.,,~ t-•laye•l 111 :«n·t:ll ~·l't'P chutll 
f\arh 1'1.11 thlJ. .- th•~ rn~t umr: t.hou br-
h.a_., :.tttrmJ•teO n thunwtrr n•h· In 
fjtt~ o{ thil r .. c.t he d~ exc."e})ftt'Jruill!o' 
,;ood -oc-1... ~o~t thl!' n:hr~. ":hich 
lurffaltc .tn ~luolllv g~._ .. , J pit't:e· ot act..-
~'1K •Ill tbco tiu:tl nltht.• 
t Ul.l ami tb~ c ·up/" 'WaJ ~~~·• Lhr' work 
PATRONS AN"D USBJ:RS 
U~'l't» whtl"h Itt V.fnt.c Jn htl rctut 1 
COMPLICATED PLOT I THE NEW COACH uC \\'•u •r Utt\:J~ .:and WuJ tht'l thmJ 
ru'l~ IJ~:r-c t llttlf th-e ltncl" ifl a &htt"e ~lr f,u.l.. t..rfKh . .;a qt\\tumer on the I yroo '" Tech Tlk lJl.:tY Wilt\ utuna 
nnum·o, tb.·n ,~ rntc:Ttonnnw-nt ,td l'Unk"'th .J.ntlck.als ""'h t.lw tt..:tuhlroo l hll ~.u m.a.t.!-e ·• ttrrnt "iU~C'9" ..,'11 coach. lhe lmt" nf humuru~ dt l l':'\:tl\"-• ,,tm-
:;.;aturrla\• m~tht • • \Jlnl 7. wtll he tn u1 oa ttrut.,t:J:I111t: \man.: IAW\~r narnc.'d m~ llt"".re ( <•mr;tt~ the 'Brid11. t•'•rauoea T~ t•n11r1 ~• Ct'lac-hnJ by 
f·>nMI "' "•II .t.• furmnl .\ntuu,: '11le "b<> lh•nk< h• b.<l! fuund o. eb.1nl'r I Tltb I• J"'flh' tim: u• tho faN lhat Pr~o! t'•r-roll who w•• •ffi• 1rnl •• 
t~ -t": +Ahu b.au.~ .. .., fa,r A'-"«fflt:d t.be tea .J..'«!'I P.unc: "l'M-"Y munc~Y.. hr hA1f l.l~luf't"( l lht" ~me vlay t"1ier u~ual 
rn.att.."'lfr:t.tncnt 1 t1l\1Wt:nn \') IJC' &J.:'IIJ'l+n~ 
nnr! pnlroUC':"'-~ .1rc ltr .).nd ~lt1 
t"h3.fl("!!i lb.kt't. Jlonvtabl.t mnd ~~r~ 
)dmH' T..ot;an Rr\ Vr ~hep,;utl 
Knn11fl, R«'\' an{l l1u Walham R \I(' 
:\ull Rn anrl ~lr• ~loxwt'l ~···~~. 
Dr Antl ''"'" \.ri.'I+O:\ 11 u .. \'li\.•0.: Dr 
o..nc:l MJ11 \\'ah.-r L Jc-nnrn,..-.. Prot l 
II' l'po ml~ Pr"l >ttd ~~.... II ll 
On t:'Httnng h1 umrt: nne' mnrmng I''" tbl" k .. 'ltirnntt .!liUt.J.~ aand al!ro to I Th~ ut:xl pru .. tuc-uuu \\:U .,.uo Man)" 
T1T1 fuund Bthtl ~tocLur, h1 hant"et:, thr lu.c:l tluat hr bAs ~nt. tbt gt"t'a~r Kt'f'lh.r.a•l~'· wnltrn h\· J1'~oalc anti 
~m1 ht·r t ........ ""''"g for b•m J-:thel fl;ll"t or bJI hie "" tbe -~ eitb<t' J.(op< and """chod lw Fn:•l ('arrull 
1.5 (•JTtt 1 tn h!"C''lk l~t·r cru.:..,~mt'nt IJ)· :u. n1,;tor ur dtt("t'l.Qr 1'bt plAy \\"'US wnttrn u.Lout Tc:ch DC• 
hrr (;i,thrr. hut T,J~ 'IJ.tl~\"t'<.. the cloo Dunng thco time be WAIII ocooa he Ll\'lt•r-~ • .-ud tnt!L Wllh lt~Oli •u·~·r-.. 
It nf ht r u"'n tu."-~nJ 1 r..onrA\'rt"l mo111h· c.bnru .. ~tt:r ~'lrta. Dutinx 1bc •·~r na Tc: .. :h Sbon 
I " 1\'tl:><;r,-r ~ t$ w be the 
~~ln.b W1h· wb 1 t''<trcmrtr ~n'<IOUT 
t ' ht '-.1 tlWn n... the- 10te httr t , nnto ~mith l.tr f .,.., t•·r I lcp,.•l.JUod ~1r nnrl 
nu-n n dulL1r \\'d~tcr ha. . ruJ the Ml""l Fr:u1k Th-~r 
T'hc !'.ti'llc ID11ffiUl.C Tik: rn:t'1\c(I 1 fpr a wbJJc he pl.a)·t'd (fir the •·mQvi~." \\t'n..• tcntn lnr two \"l!f.IU.., l•11t UJ Ur.ll 
1K'\U thill .lk! "" JU .. pc;ruled frtm\ bu. t•ut ~"' h.•• 011i not C"an- fnr th•• work tht- .o'-rK'&.:4t:t.>n pr-Cj!C!fltcfl ••tttnc:t~r (!(in .. 
dub. tlml hr '~"'' du.vu"' .. ~ .. t·1. and ht ~tun1Hl tn tbt t.a~o:r fie is ~ll wh1rh mt\ wdtb uni\"Cr'Ji11 sun;I!JC'. 
that h~ furnttute wo...ct about lu •~ kn""n tn Worno''"r l.-«aut..t l)r tbt- \Ytth Frt-tl , .. arroll ..., t·oo,·h , it')(WI 
r~mu,.,.. I While thtf.-u~n~o: hi& J.lll)\' (.1u. that he plAy't'd hrre !or two yean cau und ·• hnc tlaJ:l' a-t:ltm~ tht: ~~ 
t,''rt)" IAith bu:t cle.rk ht» rl\';ll ltn\"J"t_f With tM l't'tli $11ttye~ pArt or whk:h pl:l\" ••hidt T«"h t:\er ptt".K'Jlktl wa~ 
.Atn m c-nta~ uw:f offrrs htm a chant:C! tJm ht \ClL<C d1rr:ctnr J1f the ct,mpu.ny pr(J(IUI'"f_d !Contunll'rl "" P:>g, 3 ('nl I I 
GET YOUR 
TICKETS FOR 
JUNIOR PROM 
.\m 1tJ,: &h• ~ w~~ ha"e \_,to~ clkl<ot_'U 
rt)r u..:ht'r~ o1r ( t Tud~~r. lJ S 
J .h~n. " I I \\"'t- t·b I P \\~ih."t>X 
R _\ C'ran< C E :\n<l<:rr rt, G D 
tc- cA.rn $-lt)(J.~ Tn Gf'l thee; Tile" HM-J•{L"'' ~&:hmx tlw: Tclh Show Mr- t 11 Urll turli:'Ul nu.anutriph 'Wf'T~ 
m" t matT)' a Y.++nl•tn he h.a. M.\'et l.c•l(h •• C'flft~htnJ~ th"' t n11anan Pt.ay. t·all~ f< 1r hut 1 t WJit not durme.rt :atl 
.:fftn l'lt'(C•ft' • .u1(J wtll n.t'\'rr ec a,g;un rrc; anrl hf:' t• tlif'M'bng the fall anrl \'ac.Al.Je w pl"t',.-nt An\' or th('f.~ pht\'t. 
• .U yc.t " hr.ad LL"hn hat not brtn altt!r tht' n:rumnn\' A di\'vrcc an 1prnl.if plrn.., o{ the \\'Nrt'r.Nt.t:r Playc:r" 1'0 tbt!' far.famc::d 1,r,.wfw:.: Lant ... NutblllS: 
.!elt'C'ted h: arrart~('rl flUtt'!tl)• JJ\tct 410 :my Alth,.Ju~b C'undJtA)ft• At TC<"b were lnu Lhe Truth." w..u 1!,~\Cfl ~1r f~t· 
Jft'nunrh whl'lt.t.rlt"\'tr .:.u1fl nothin~ will ne-. tt) \Jr I...r•t:b. JU• bbiHtY to hrinJt M11 ll)ll.lU'I autd o.u ~o.-out..•h anrl Lhe aac 
l~e done to CtJntxn the case. out Lbr t.,..,, U'l c:.ch t harnrtrr du~ f"t•u tlf tb~ .th'•W wa" uumMiak 
Jim "'cU t thmk 111 gu to m~~ .,.\hf'r con,iderinar his fin,uu.;At ft1tnd- \Q h.t"' ('!fl«e &.11l.ICI.Pt•on wit.b the play. L.ut vtar ••A J,a1r uf SJxesjoO wu 
Ec da.g t"m\urrow "th ing nnd othrr matters. Tile ru:o Ptr mtd and hL5 ~~ h.Anrl kllllwletlge_ of Ita~>;" pr~nll'fl tw a \'C"t.)' tak:n~t'd m.-.t jam G~e,. rd beottd' go Wl ,YOU thC' mftrriagr i!C: perfunned R Jil'ttJf't tune 
J•m ~*b"~ c'Jx,uJd \'OU go with me,. lo•-r TL• Whmnn 1., v-''-d ~ Til• rt-qu.af'6n1efll$ a.ntl prnpertie" make-. C"Nirhc~d ~Y Mr- Carroll Th1J pta\· 
1 "' u... au:: ....... .._ e\.'U\ tbtng point toward 1hc.o mot~\ w.e-1 ""-'' much rn 44d'--!\"'~ flf ;my o( ~ You're no~ fn th• ~ 3 " l d<>eo not ..., btor fn~ The ceremony J.m. 'ou11 pTOlmbly ru:ed ..,..,. ..... rul •nd euteruuoung Te<h Show uther plays l•rt..ent.M and ""'t with 
one to identil)· you -Sun Dodger I IConbnuM on Page 3- Cnt 4 J 11!\·~r. ln.~tantatteOuli •uc:cc&. 
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TECH NEWS 
l'ulol ho t\"r)" T ue.d.l• >I th Sd 
\"c~tr b\· 
T l>o Tocb N..,.. A.aociAtlon of 
Worce:.w PolytecluD< IA1111Uio 
TERlA:-
Su TIJ•t 
s.nc~o 
p 
IUIITOJUAL STAJ'l" 
Wal~> T '~• \ ..m ':!t F htor ·~0Ucf 
Jle-li:l. ' f· r Jl !! ll..uu -=s: He! tor 
R•lhM.r•J f \\'Wt-. .mb. '":!& 
\thlrl« f:.ht r 
SU\nlr-. P .l11hn n ".!1 
.\lfr('jl l• ~tomt ":.!..l ~"<rct .. uy 
c,,t.nd t t t'ottafll ~ lwuor I! lttnf 
Ch.arln l 'Wit~ '2l Jwuor P. l1t 
io:tnn<th ) :'twth., ·~ Jun r I' l·~.o>t 
O«=tr c; '-..Jift!r uvm.. .!.i Junior 1-:.d~t.:.r 
jo<k""" K "«tT<U, ·~ ]Dmo< t:.Lter 
!- 111•ri R W '1.i 1~ t:.t t• r 
BOlllliiSS DEP.Ut'I'MJ:K'I' 
!I 
nu Jfl 
l'•·•u>< 1h R .\n:hil'll<l, ':!.i 
Ach..,.rtiamt ~htr 
Ru II II \\ t l .. t.r '2l 
!'\ul -iJ1t; 
RIPOR1'ER.S 
P t'" Hr• .!1 R ~ (;r.n 
R \cl f ~I J I ~n .!t 
n \J<Itmn. .!.i w £ l•'lo>< 
I-.. ' ~hr \M\, 26 I li ll.tnl • 
11 n ~muh .!fl D c; 
R 1-! fubnr.on, -~ R E ·~ .. ·m..:a, ,l.j 
~ \I .\rmnron11 '2.~ 
I• 
ZXCBUIC&S 
t: nlmo'"' 1 t r 
'"" :»E\\':> b;t• ~ •etlJ• ~•· han~ list 
of n(';&fl\: one- tmn.•tn:•t JPII:lll. uu.··uif 
n.: tb.: [brunt uth ,I,,1Jy pa,oer, the 
H:cn~t-,t>t wc~tJ,;I\·. !'<pruuchelfl wu.k.h·. 
m•l UUlfl ulhcu •• dl uf wh1t h ar~ (of 
J tt h tilUll.tllh the-Ir 
ntnJ.IC'Utnr M.wv t;l tlk- btt:b 
JCbotJls that srncr 11 ••uH'fi 01 5UJ,. 
J tv- f JJr ••ar c~t CJUOl.:& •rr ahn 
DUif t C thit :Wl uf c»:haa&CC'J. .and 
' nts ol u1tt rrtt mu'lt cun l..a.nt~ br 
Jmntcd m thr.w 
,\, moUlt'l's wnd "'' vrewnt nc) con 
'~'urn\ nvtb-)(1 uf J•W..·m;t ttl•• IUP 
1•l\ l•don~ the th*•l('llt '""h \"41.11 hn 
oll<<nl't l I ut lh \ Jo\\':> l~•hl ro 
TECH NEW S 
T 
lk...ol 
uon 
JU lOR PRO~I 
l'ri~ of lidt ls Redured 
th, fun •r T'f' 111 '1Lo1'1r 
MEN ELECTED TO HONORARY 
SOCIETIES 
TAU BETA PI SKULL &LJ:OTIONS 
.·! r 1 .\nnuu.. -.:- c. LM t the 
t• annour.:i.'rd t.tw p1~s l~UI~ u·n mea trom ae-~t year's 
d;uo AI tile- -"""" I' lO l.br <tY G( 5k1IIJ 
):"\e 11:nc mi.):'blv mll"h" tm,.; tt uuut 
l•t a'ht:ntun-s t:nC'I •\HllC'tr•l tw h ~ f u:~: 
J'n ·~_,. \ $ ~ • hn f lhr t:lc 
tnnt! J)rp~ulDU!"l'lt. un.-1 a m«'1Tlt....,. 1 
t~ Tau lku PJ h:•l ta m PQf hK> 
""" n ull oo 1\ bt Tau lltu 
P.t lion~.. Pr- te$SOt" RK"htv INI J Je. 
mrntnl t!us ulk ,. th '" br f \"'' nm 
~ IW;I«T .. c ~ Tad ll<u I'• fr.our 
....., .. o'"cn dunnJ.: the b t werlr. ltl 
lOCI llcnuS, llloftu• llctn•, J hn rw: 
r;u1 Ellctl' II~ '' "'·' [, ' IJ, w..tll, 
,.Lank, J hr u.,w.un l.at:..,.., 
\\" .. t,u·r ~lac \tl"ll K uncth M~n 
R.lnnutlif \\'tl .. o' ht 111 thf' honored 
l} ., ln ran· JIM'Ytt 
1 ~··h \f:.•U of the tea 
r!kn m the "'t1 1f' C""btrJ,. who ~w,, 
furt~td Tech 1 .b!<'<U and td<al• .., 
:he =<ulot dr.;r·~ 
'I ,. it.;.• 
ruk> c.r ne lr.to 
\'ohc-1 
PRESIDENT HOLLIS TO TOUR 
THE UNlTED STATES 
I"' n II t • t l'b......Ur 
al!Unoon f r • t ur I!! the l ru~ 
,...,... n 11Jc, lr.t t f •be .\mmca 
:-.."J("~l\ of \t btU\JC"a1 F.nt;a~ Gl 
.-hkh be •• • to 1 sorts>drn1, IW cal 
hJl"C t·\f' l~ • c lA!!!! .\nJ:r-~5. .-be-rt- lw 
w,J •tt Oo!l tbr r~~!lln.11 mnunc .u( 
lbt \ " \I ~· 
Jl,, not ,\tldrt ,.,, at L.uu1"'"i1'~ 
.md t.\let1 th.~t 01r11 tn•t 1 n• t tu~ l•t)hOtlfl h-•lllc\ ~..atunl~w \lflnda1 uv~t lint'f'rt•h rt~ t'l t • 
Jorovrw::·n tor t-u h a Jl.IIJ .. 
b: ~&s.l f1t: the! ttadct t h.wh 
I• on ,\f nl 0 .ot tho: IIlii< 
l"fldl II t 1 ~\(' hc:c·n c:hott-.oe~J JoOII'\e 
The lit!~ of the tKkf"tl h.1 m! IUAUI tl:t! tl'-t"'\ echoJ:.a l t• IC...ntJ 
1 rn red~ tr m "';:..' to ~. :.0 T~Jc, &I'd Lut tmot lhr)' arr JU ~d In th~ 
be """"at th~ l tU\t'U t) of J\"".ntud~Y. 
·~!U!Igll n "'••h<!ftb• h~ .. n ),., At 
the- l'n \("(§ tr of \'ug,t'Wl f"hark tte-
........ ,. 
P.atuN • • •ec••-4 d&a aauu I•P I t a:. t!C' A1'1 bo"e-nn thoal mhl fur 
r and 1-..ttoCT H"-"'tfl •Itt C'Ul 
I!TCM.~ lor ~~ t"I b..ulgf"S lbeT 
be fo ulll oo -.. r~lL. tn the ~EWS 
tiff .. ......, abk to maJr.co tlu• ''«" a.btf"' ~ 
llart h .•1 M •ill Jt<Cak AI 
cbo&mt hy m:a1 n~ thr cbt~rlC'r te•b•r 21. ltltl~ at lla.e .,._10fft ·• Ia \ 
WotC'e•ltr. Ma• .... 4e.r U•• Ac:l •r 
Mar Ill I. 1111 
ca:te 1mtr.ad I ba\,fll: :a r ., 
me1u pre IJaiiE' t 
I
I'\ •m m n.,, .. , .. , U:tU ~uuJ Anr •tu lb.: Ptom .. fl&'hl hcr....-n-n tbr ' 
3 P••u:r. ,. • ..., 1k11t m.1r U'W' ctwn~ 1 • hn ~o.ut'• •le- Twth , 00• Jl•t:ht.• 11 ,, , •• 11. ,11 
-------------- ~1ft llJt lu,tJ( At tfW~ Gf\~ tl •l t;1\..ru ltnm lit tllll O tiCk oiHl hL.,t ul1 thr1 
March 17, l92S lhl foll•l. I 'du~ ~ olll•l I' tu he tn~ ,,,. (,.111\:tl 
-------------- I ,("h"' \\illl NJLtftn ..... t("N ..... h fl•\lf 
'I'I:CB SBOW OB.A.RLBS A COFFIN FELLOW .,,, 1,., "u.u ,.,u 1., loci >tr 
5RIPS I '"' :.tlrt unttn:uuwn 
Tbrt ' t.. I r J th ~ LAI r"h 1 JK' uar \ I t tlt~LU u, n .... J ('\)~at U! t-.C' '"C" Of'IU(~ 
:--huw u f,u1 • fra •Llio"'l oa•ar 1~ nr.;~ht }M,.I ~ 1 C'i~e\("fa! Elrt'ln<" The tll'd;-r t! d.a01~ ""-" folk•• 
C".i.Ule" vi tlw •h.otc-hrarted Clt·orta uf ' ornpan\"". •·hkil "'"" ••--ar t fdJaw I F \U ' 
t~ n:wml'l"n nf t..ht llt'a..tYUab. ~\..,. thtJK to l"'l~ lr:-t(la;P r~r t'f'!.C'trth Fo~thot 
4.'1:khnn th- rt:- ,·a_n til" httl 11uuht or •orL.. h.:a nt •t•Joltt11tl n I a.ru._ .. •o fu'-lh•t 
th~ e:llcttlk-n.,., of thta 1ofnj\\J4Unn la11 ·~lltg"H Hf t ·• C'lml\tr\' V~.hl("b tnu t t .. ~\lf••l 
lhal tw- al11 ut t he- '1\IIJftnrl It wall ty bo bJleJ toUL olf •l trturr1r1l hV \pn1 f"HJ.U{•1 
h'l\• frutn tb&: "tuch:nt hn .. tr• Will 15th I' "uco& 
that 1 .. "'""'' hcaned '-',.,, ''' )ffiJlan,·•u"'- thr hl.1n~~ " tht 6t"it l'u,tr-•t 
'J hret: \ r.an .t..hu thr !'oobuw w.:u I"N•t 
a lin..nnal 'fU• ~ a ddiol d anc 
bu,.lrnl cl<>Jbro b,lnlt tncvrnd T•o 
yon ~ .a ~~ •• u tralitrd "I"'" 
thct prOIJU(UCrQ But il C'~f anal 
y1-aa r..-\~At. C•ue l:aJDroU,I•'lc: ta< l •l•nuc 
tt-..1\ J.,_. bii.Uh."'U.1 fUU't'Q {!HI)(' 
l.:lf'l:t"l)' t.hn~,ltk the J.latfnnn.:~ ul uut. 
•e.-Jt•rt Tt.'\·b kl\atJf:Ot ~tul nett U\.,_. 
a•urt tM !-ohnw \\ith h-111 thtJ rnthu.1u 
:-. tn lht:"'Y J.IM u!1l h.t\'~ :ao.huwn II ll 
h.:lc\ Uf t hi"f!ft fo.:tr the ('XI."t'.f!t-rH Ul'\1 
lo1t ot1 ~tial~f b)· tJw. JllC\"K1H' 
.!"~ •h h m~h""'li aut~ 1111d 
ra.adr \htm 1nnt to .tft" aoothrr JII'O. 
dw: tt0t1 of tbe !AilJle C".a1 '"" tb.u 
~ho• would b;tn· 1-.rm ;a f;ulurr I nan 
L-....11, t..A 1 """"' the \aori.u.~m toot.. 
~" tbrr ~ ' t .-. rnufh tl lJI tru~· 
,, lhrft' ~1!'.,,.. oacu 1ttll Ut'\"f'rthrJHA 
,f\,lUI(h t m:.li.e tt t'\lrtrnt li\.H Tt"~ob 
mrn dJ,j 1 t t.':Ji\C! tbr. •uf J••rl lh1H (.\n 
rta:httu11) <>-!""' IN of IIICltt 
llut 00.. aboo1 our all:lll<!r 
'"'' • \\'ill tbe "bolt ochonl ll:l< ~ 
1be d'aru f llw -.,..,.,.,_, 1., ....,,.. 
liW 11Jc, l>n<t .. ..,,.. ~· Or •ill 
llr _.,. C tbe :'bow d~nd on 
lheo Mql"' rl 1C t:r.U CJCIUidlf' &hc:r l~kl t 
I•J<IY 
h 
at 
ahh 'unnmt'fll .( the tltl.Jtb cl the 
"" ;.mls Ol\ fulto._l 
l'IJc, t<nn• G( IIJc, nt.Hln \ t•...nn 
t' "'""""- nwl•l.r.hr<l h• the c..._..,.,.l 
1-:'lrc&nt" C'CIYOf m.d;t' J~U\ mfut 
tiJc, aw.._r.l col ll\(' l bOUMIII•l do~ 
antauth lot frll<l"lh 1' to IC'f\ lu.l\6 
,{ thto uni\ rtoCUIN., ' 1 .. E.._. .11 I l<th 
eti4.'"~1 :llt'htJOIJl of 11"" ltn•t~l :O.t.ltna wht\ 
hn\'C~ Fb.-•wn hy tlh• ,-h.&rl' tt•r oi th<1r 
Wl•fio.. lhoil thr\ {IHJJ.t •llh ,,,h-,lnLll:C". 
m1t~r-ul.;~ t 'ont nutt r('lllt!~n·h worS-t 
II hut t 
1<1 to2.th1C 
II I U:.'\ttOt 
IJ I 'lrl t 
ll l OJ.lf,ll 
II J 1.'1\Uut 
l.'i f,,,..tut 
·~ 
lntC'1UJ.L~n 
luruuhr.l 1 \\ou 
ta of'""' Ilnftl. 
I 
NEW ElfGLAND COLLSOIA'f& SOC. t ~· ;-;-•, \1~rch ~~~·~ ~.:~:~~ 
CIR LJ:ACUJI BBDIC OROUIIZtm .\ 1 ! ,\I .mu ,\tJnl J ll•nntn.:blD, 
m.- tt l-ou· ~ th t. c-11 fwld 
(,.,. tht 1f l U'-"- on t t tht• httmnt on vi 
ut'" Erhtl.t.rul C ll~ruur ~»(n•r 
.\pr t :-~ .\1.lh.mu l',.,h tft b:mc lllltt:r 
lute. \ut•urn .. \prU fl l*:owl ·r•· If• td., 
:\t\\ (lrl,·.mt .\ttnl H. Lvu~n..l ~aM 
l lli\'("TfH ,. • n .• t(lfl Kc u..:e. untl :\pn1 
tt Rtn.'" hl:)l lut lhJutt<:•n. 1c::"'a"' L.~,,t< T)M-g mfftnv ""'r"' m:t·gn 
1 lo) lbc \b ... lnu tuto f Tccbn<<l-~Y , ........... hd t .H ('l.ul and the u ... •ill \ 11 th<- ttranrt l'"~n\·,,n oo~C 
•tber ~l \l I .T h" .-.,,.. tr m h:~tt.~t• C"uv to thr 
Tbe ~~- a 1obnrwd • .,., I """ 1 t)n lhc """ : be ..m <!-" at 
uu1wle •\\ r~&cr ;.«h. \rnbepot l..::..lft F'ranciN"O t•lutbntl ttre. anri •:. 
•I.. II•• t.-lh \\ olbm an<! ~I I tb< '""l{<ln \,;rh U:lur.d 0 '41l<~~ <'ar 
• \':\11!;'1. ~,,d un tu" ... , home at ~' 
rt'«'t"t n.: wt'r 1w 1 t ,. ~ar tt L.d •. C" 1 r, M11l •he t•nn.-nnt\ af J\an 
t-O.l. ... t On the r·1ld t hr "til )-pta\;. at 
GET THAT JUNIOR 
PROM TICKET NOW 
••••••••••••••••••••• 
• I I Three Years for a Start I 
• • 
• J O HN HANCOCK expmence shows that • 
• if you sell hfe msurance for three years you • 
• ,,;u continue for your entire active husi· • 
• n~sMe. I 
• Why? Bccnuse you will find it the most • 
• pll!llsnnt nnd remunerative business you can • 
• 
choose. lc is consrruc:tivc \vork, it produces • 
self-reliance and indcpt.'Odence and ntfords the 
• greare.t sarislaction in every way. To be a • 
• joRN HANCOCK representative m your rom· • 
• municy is to stand for the best there is. • 
• Before malmg any decision ro!f,.'3rdmg your • 
• career wmc the "Agency Department." I 
• • 
• • 
• I 
• • 
• • II Of' eoSTO .... ~usa;ns Ill Wrsut FiJ•W.., .t__,;,. "' ;o;..,. Eatt.-1 
• . I 
a•••••••••••••••••••• 
TECH NEWS • 
RENSSELAER"S ACCOUNT 
uauo..i frvm Pa.; I 0.•1 I 
OF THE LAST GAME 
~rry and Whilt Laudtd l'haml an1l \;faC"e uf a t.rue :."panUh 
bit"" and ts ftfr to br a CUCC'f"-' m hJ' 
porn 
' R \\en t•n ·~3 n ,.-JOn.: l.he part lr. th.. ,·v..... .,...... of L~ Uti' 
uf .\lh.lr-\" t~ 'hteoo~tc-d Lll'en t r t -l pe-r ("~ a-:,aua• h.ubtc-rt• t •n• of 
f t••l \ ible' •• lllC't'l.nm ..Ln<l 1odh tb.e. tn(MI:\ t«t.;u:u ar pnw~ C'\i't " t tuln~' at'C" h:.e "tol4nmJ: , nuc!i and n~5.~·1 111 t ho \\ •·h~ter fl, h n iOf 
Wrt t1 n iJ l't"r\.unh hwq,z.m~: thc:o b.:"t Tbt ~";UTTC' '' .1~ llol\.lll twA h\ th{'lf I'" 
t;•UI th< f"-4rt JKtCU!'nt."- II'\ Q moUh'1' ,,f trn)U 1 lWI' 
ltr0\\11 ':!."1 &U thto .,...ttt.lt 1r,\1"'r thr lii"H•' •hid\ rltdC"•l th.rt \O"l.l 
r.t u¢ 'l.ldJ:t hac une f th~ t .: aJrned' l,.. l..r-tt..lll K.uort 1ur )1(1\h t •m• 
' '"" 11~ " "'""' w .-.. u lmlh no .,; Rc-3<'1otr ,.. \ b "'' m~:< 1 11><- r ll:~ !>q:;:t" : L>u~ho of \ru, oh<·a a b<n >houldcn '"' tht1 drl••• I 11><' ,,, .. 
M- Rut '"&lt ' t'ftbnc nitht IU&(lt' tbnr appraraf'K"' 
\ It \1 mil n ._.., .,. tb<- bndc .. on t h<- '""'"" rut " th a t fil:ht 
rr:t n t I'"'"&- a "rat dnl of an;: .SC•~minnl Sl nt thai baa b.m 
ammcmc•t\t lltr r;. '~ vouth.. :uw! cb&ra.: k nlt!.l" f thrm thU Jilr.IN)J) bf'~ut'" •R' qu.ll un t • be admut>d llT ln SJMte" of tbu \\ c.)f"('Qtcr '~lt"flln 
:an Tbe J'f'OO! thAt \\'cnd·n l'f t:eltJni: tt.1t c.·u ,._..,. Tom J~<ny " Milittnl fM 
the m<Kl out o( ha ll.ilM L" th.lt he- sh P,"nnl n t•o lla r biu1.rb .11nd nr k.et~q& the C•thrr mem1-tr& ot the u.~t f ul:J At ~~ H1'' :ttart 'I th~ ptmo 
l !l n.--.mU"' t L.\u~f li:'r at rctvaf"!ta.b: f ollu•mr z,,,. t ftC't'l Ul' H.~ 
F. t• W 
1 
,41 ~'iJ .u ~·uor 1~ Pu' Ller'"s "' f'f' hr t4\. nx lld\'1.111 Cl" nf 11n 
.\lmont• ll'.\h'.Ut'l ~ thr part,_ "'" upp..utuo•h .tt l"w f 1l I ur 'taun 
tht- n.,mr lnlJiht•' ,,f ol LfUf' Sp;ma!!>h tun. u\ 1.\n f'ilc•n 1•t l•tf'A" "l' h ltlhr.t ~nt~mo\n ltdt. h., .. alrt".a•h madt M'tlr't\Q lh \\' tt T f,.fl ~hldl tr \1•1 
tii bat .u :a re.,.trr l\ltb th~ (";!,- CJuh C'd m \HNI hl11 h :t t..,uC"t" \rt to'" e~nd he- Jt ure "
1 
ma•nhun bJ ... rt:pu J>aul n:~ ttto1l ~uri Kt11Mt'1&rr I mL.r~ 
1
_.
1 
on m llr.rt' C ~· tM lln.k!"' Jo..n~e The '51C~I wnh •lmh 1hf.v ftt nil ,\l th" Jloolrt of the! ('Ont \ cl.u-
11 1\ Tul•. "Y. 1-'l.~ tlw I'""' ol a S<.EXE FRtUI " IIRRR CP\H;,.. Till-; IIRIDE" z~l 1".;.1u•n \\1:•~<>"• tC'am ~ I ..-1th 
but~r, •ho ('\lnf. ,kr;. hunsdf t•• bt •ztp··• pilf or doub1fl df'c lt'ra and An 
qu u :a lafhr~· m.4n t•or tbe la<t f®r ~ual numhr.t h\ Uuk"h• theY .u 
'urt TuW h:u l~<n t.&lri:: . ..: cb.u:u:te-r cH-~1('(1 sn mnt&lm~ ahct hq:b wore-< 
JQn" n J\,~:h •··hool «lr.uruttu..~ iCO hdt ======================~----====================== Staunt Wl rtbe-'f't'l l"aul :and manaced 
rtpr-nt.atoon o>l IM butl<!T mo)ut.l INTERFRATERNITY DANCE FUTIRIQTT NOTU l<J .00. hll "•tuff" 1 .. a<ldinr IWO m.a.lt..r a hu JW'InU t..l RrruiM'bl'f"• lrall \pin 
R 1; llt ... lton• ".!d. Jl<'rtn&"" th• P IU G•llllll• n.ll• A.'" ulh<•l l<t<l thr half •n lnl woth 
fh>lnl'-'trr. Muwa'\ ~ •hY •~ ~ f~Je<" .\ c.tuw r l'otrt\ •JJ ht't.l at tkc h~'Uflt' tkt' l hnry Jtl"'''" the- k~t anrl White. 
P~··•·• •• ,_.., ,~, ...... , .. ., '""""'"' ,, One Hundred Fifty Couples Attend F•··1•' .. """~ .,.,,,. •t.• lntafra~<r •·~ '" u 
mc"t untlmtl\' rrom Tile'• ~t1\D(ht\,;nt n t\ d.ln~t El('hnlt OJW!O~I chr haU ll''"'"'.tr: A 
\\' P .\me' '26 i~ fi\."'t •n th~ part Jtrr.t.tl .. nnr "htdl K-'\f' K\"n•ltla~r the 
or • dor!.. o1 rourt "b" c• can.,d '""' DECORATIONS AND LJGRTlNG EFFECTS UNIQUE ._ T. o •<~~• b)· ... I'"'"' "lh• ,, 101"'"'~ .. n 
Talc u thf t U) ha ten tn.ltlC'I'$ 1\mf'J .. ~u.nn"" (nl.-.•·oflh\ "2'.!, And tr.r ('lln'\e h\ th.e '"..!ltllt uuu•: mutn Antl 
W :t:Prc t.o n-t.tt( il ~wt dc:al ol laught.f't Ru.:c-r R l«"nu~c. ".ll ~nr- rrc:t'nt \ '1$1 ,.,;th thf' .ud uJ \\ t11lpkv 11SflnAI(f'•l to 
m htii rf'lr. toa U•t. rn'Lt'· rua:h1 ""•~-\ utU" uf ,\lthuu~o~h thf •Unt'l' "" nnnnum~ wr .,n th• houw th«- •a Urr no•• ~ up on R.-nurbtr 'll MOff! l vt ,t,d 
Each one cl the- ra...•t ha'l •·,]lri;.ec! the l• . .-. N)("''.iil f''\'tfU t tht )t: .. •.r hn"c '• hr. w1mmal nr"Arly halt ,,f tbt ~:~rt. "'1\h W ~haw l~uhh•tunc t •'""'"'n\· uf rM•t ~1c."'Ctwmt•1tth "'' .l•lhl('k u.t1h1 • mat 
c. f'l the 11111 Tbr . \lurutu jt\mf\.ll,n:nn •ore t'\f"Oiflt: l."f'i""' Thm •u W \~ ( h"11" 1 
hard and f• thlulh· f<r tht- put ....-o •• , ttw :llt"C'Ut' ,~ thto tmtt .I'U1d frat exPf'('tnl. • tt« thr ,laJK'f' ,...., bnt...,.. let ulRt"''rlllt tttf•HC!t the eLm.&' Tmw m~tht m orc&r thal •Jitn COfntc. tlw ~mit \' c.'O\Jilin thr ac: c )n D.a:n..."mg n< UJH.Ttt tflft•lnnn.al f>,nk .... t bl~ O.lta Tau o1U -~ n11rd by i".aJ•t.a'n RuMie 
li·,;k· ~bt be up w t.br T«b $how n.artcd a httko lttfur-t nme ·l·c.·kl(·&.. and f'ft:donuno~tf'd tA the ,. .. wn, man\ ol .. ,,.,,nhl1 \I R .. •t '' '2 1 wat a \,. \\'l'trn tbt •bittW bW. tor dw Up 
,u.ntJ.a.r.J Tt\li' '"·a•t and all •r~ at:rft'd C'QfUtma~l vr.t;J t'IHl oolock 1n dw •b·b "'""'r of liC'.auhful dn.:•sn Th~ tnr at the huu dunn~t th.t l.a;.t s....-t thr~ •err kn "'"" ""nit the- best 
ttut Co.a('h jadr;. Lt•kh 11 ~TUlnh· a 1 he mu~ 'ffft.t fW'nt .. hcd aU.T.tc.t.\t: t\.·rnH'l~ ..... -.n hc•WC"\.·cr of tlw Wft'l. \.bry Ud lil Ctl•tatn a a.a.::1uH •htth 
bl'k Jtamat... 1 &f1t,i l."tl!U:h .fttf" 1-.f RlJ!,t._ n .atod •I d n •t M"f'Tn to 6t •C'll ••th t~ plam -\ upprr f.;,r ~lrf) f'l)uplo ·~ 4rf'\'t"<i woukJ f"PC'Il '" ... ,,. lh.r bo.•ot of • &hf'\. f't:•ti.illlh ~1 cl l•'r up t u tbtlr rrpu t>U.,It\CI'JI- tU1U ••I tht mM1 Pnml f"t~tlaf l'\rwniiC ~furto t.tw> lnkr(rakt ,.,rltJI'\' fvr \\ 1' 1 1,"\>0 t> CApU•n 
tm.•''" 11oth thr hf.,uwl u{ mlUH' -, bu:-b lh•• i,jc I 1\ •uulct Mf'ln that thr dann n.t\· t:Lanu• \1r t ' II t•,.._,hf4;C" ' II), \\~h•W •hn ,runk h•t 11' 1 has.lc-t IOf t.lle~ lltTc-r&"Cl fhl' dt:(..,•r.t\1 '"" t:han~ ~h. uM he moult• ~•tht>r trta.th fvrmaJ An•J \l"' f"'~wtl•rl ~rrr.or 'AC'n! c.·h.aJ~fliCUI at. \\.•M"\ttH:r Tn:h It 11 tnH!' her '-oulrt COM.PLIC&T&D PLOT 
t nntonue<l I rum Pac• I, C"ol 31 
tt>.tS h.lr•tl\· u"tr rtn1l th .. _. pr~t\t. had 
ltlt th111 tthR-e "twn Eth~l ft'turnJ: and 
,.,., 'No •• '~"fl"· t•, ~)t)pc with Tilt 
~hi!!! <it'n\ a h'k-i:Tan1 to hrr f.at.h.H tell 
InK h•m th.- 1\a.l •lof'C"'l ()n "To~'• 
rf'(uut I• • mArTY tw-r tJw rw..hu l.tom 
tht oLir<> l<> tht (".ulh•n bnmc whort 
oho oprndo tht no~bt 
o.n .... <>f ,,.. mam~. Tik doa 
lll:t 11'1 t•> biS hom• but Ue.-- 10 
the c .rJtna ... mr all UnA .. art nt Etb 
~I• ~,.r.,.. tbcrco Thr nr~t momtnc 
whm lhc '"" (o~und tMt' ball ~ Ill 
tht .,..,~ aloro< ~II 11•!lht tw<auor of 
l~rlton'• ,~,t c·vnh»K hvmco troubleJ. 
b,~ttn 
F:th•l'• fothor u1•m ltunn~ that Tal• 
""'' ~·thtol Arc 1n the Carhun h~tm(: h.a' 
u f'Ut 111 1ht· nt>~'"l'"'~" and thi• 
lonnt:" th• Y.6tnan Ttl• mlUTiffl to thlo 
hou~ Tole> ln ... t~ li.~p her "'""r«l 
hoc .be u; t<lOI1 ceen h\ ~·e-n-onr and 
.mnou nt."U Lo tbt'm that '\bt: ~ Tilt'f 
.... ,. 
CmnJ>Ii<'atwm anoe tbock and l.ut 
unt.i) 6na1h 1\t-n.~•n aa wn1 f«" &~~d he 
brtzu:• tlw toad ~· o lba t tho marrua~ 
•a• illcpl b«a11<e I.M bride bu • 
h..-h.n<l II\ "'It Th< pW\a n>a<le by 
\tr '· ncla1r for the bnnc~ are 
thrn rarnrri out, ~ .. , ra and ]unm,• 
(•ariton Ate' thr unh ~J U\'uplr 
at h.anc1 anci A~ t •" chaperon~ t o T 1Lr 
•n<l F.r"*l 
" litre rome< tht Aradt'" •• ooe of 
lhc funmet\ ..,... e\~r rr~nt.td Mff 
at Trch h ••II kt't"r tbr ctudtenee in 
c•o•wulsooru c I lau~hte fn•m tho <tMl 
t !J finu.h l-=ause of thr nc• -.tu.att•tM 
wh~eh l,6rc cont.nu.allv ~ 
ect the m1n1ot "r the ~r~nnn.tlctum V• ,,. -.lflrtl\~ mfmnMI t.M ' uJ'Pf"r nut. ha,·c t:'thlKn • m• rv hu~rht' ''"'r. 
a \t'n· ,Jttr3•·\t\.'C" 1•t1lr~tt1Jn. und the: Althuuub th• tl..am~ wu AUJ.tJllt«NII\· llJhtd hr •.a• ,, .. t t~• t)C! •lt~nH!•I ul that <~tri('th (o~r lroat.t!rult\ tnrH and ehle-ftv La.mbda Obi .&.lpb& nuur :1111 hC' fuuktl hll ul•J•or •·nt wl~n ~.J:m;.:' !~ht:~l~l;;·-~t::~;•ldttJ tMplt.a f,,r T .. "·h lrottUtUh nu.-n. ~~re wert u C .\ t\tll8h:\n '21 R \l r.nmwat1~. Rt-nC'Ie'C!t...~r t'tut\A\•Itt•l ,.., lie: tht tcnre 
mMJ'\ tt t•u nun fr.l.krnH\ t)ctn Te<'h W " Poat" t"uuhn "21 'Stuhhv' \ltkon, The fuul "-'i.U c.;.UM on•l ''l.•t•• J'IJJC't'Nl 
The reC't't\· n~t lnwo f.~mnl 11t '"'~ eml mt'n J•U"t-4,'111 Tht~ tfo.: nut M'C'm "2l, Paul c.~luu~tb f'tt ll llr.ttn l'rrn ' M tu mal-:~ ~llrto ~·f 1n m·e:rtune pennd t.~f th.co .st'mn&lJUm un~t•r a t',ailOfl\' vi tlt.:ht. an't ar1 lll\C'Itt .. •Abnl ~h<·utd h~ e:a.·'2 l Ami Jn·nat Jtru"h rx .. l.l. wrr~ Tbr bn\. lrff tf'\' ""- l..-•th l•n.·ttr Anrl rC~~l ... uut ~""' :tt~&mr"r• 0 "'1 lK"htnd a made mto the- tnaltf'; til a\vafl ~ll· \iffiWU at tJw bOtJM' fur tM truUata-tn Wfll r~nt"ti but c.be •nn•d. aft.er 
rnw ~'lf an.ra tt'\'f' lfft11 pa·ms The t .c;n .,( thu ,,n UtNUm't m futun holflcl\llf't whKh ._., hrM ~turd.a\', roUtfl.: aroun I the boor- f~n 1o the 
hnr "" awrit" Ul• of Jlro( arvt \lr'!t rik. tht p.me wa" '" ••lh W V I 
II ll ~math. I'T<.f aad \Ira I" 0 d.lmn I :llan·h loth rA<Ion~ lr a ~r 1 
1\n ,.bt l'rul awl :\Irs. I II Zonn. and TM dAti«' o•ol< r w.u ......_.,h <Ut 
Prt.! •nd \In II F Tavl.n l'r f tbor1 loy lad. . .,( .. .,. Thr '"" ••~ht 
anrl \In J 0 J>bt-kln •e-n" l..rpt tbntn 111rtt ro.mplelt'ft •t ahout tw~h~ 
.J'W&\" hy the fonnn 1 Ul.nt"!' u'dod. Uunn.r: the ~otrrrn••nn 
•h·,·h follo.,.~l rclrnbmrnL YfR 
fUl!man t .. ,r,·bl 'ftra wnh t.he-tr nne: T\lt 1 41\.-1 lhr n•upkt ·~r'C' gn«"n a 
\.'UlLnt~t l(olllnlW, lmcl •hre".'lll\~ thnn. 1 ut" tunc &u l"•h h thf'H hr~lh 
•·;U the- M'fl .. u.tun t~f 1br t'~e.ning Pum•h ,.,,,, ~\tuhl,lr- all flunng the: 
Thr\· • •ftt' ln~:Ht•rl In tbtt ' 'PSJt•qU end ,.,,.mUK f11r tht•w whu \ndu:·rt 11 
o( 1hl!' JO'mll&•IUI11 rr,,m the r~'\,.fU: ,\fttr intrtm1 I •II tht-te w•t~ ltn\t for 
Ito~ T~ at.1);r ••111 u~~ctcJu1h df'(.'(tf· onh· "'"' ft.lncn .;ttHl u-11«" ~-.lr-a D~nco 
u1t'tJ With rC'•i An.-f ):fA\. ttfc..\.fll("fS of fll: Hop~l l.lf!lmpth· al t'&n a"cJil1clc: 
'orvtn\• ~n~th• h•r·l...-,n;: arounfi the- Thiot dan« w.at t~rwmlv thr l"dl tn· 
trd~ ,..,,.., !t;rnun~ • Kfb"n thrn~gb fcwmal dan<T tMt ~ ba~·e lutd •m 
wh.,b lbt pla rtrc 1ft1"C!' UTn thr n.n ... (<Jt tht.S ... n. aM thtre 
The \"Umm•ttft m (har't' o{ the u IJnk tloul,1 In ,,_.. rnmtb o1 ~ 
cb.nn'! ,.U "' fullo"l ' C Le\.J:md, who Wtr-t' prt'KJ\t At th• chnrt that 
Chaarman. II P l'utnam. II " John at wiD """par. """" famral>ly wttb 
ton,. r ~ ll.a.nsur. R F' \Th•tcomb the mfDf"'QAI dal'k'ell \"f't t o t...:rme tht' 
): R ()>horne, anti L R Y.ut'n ><ar Our only h .. r .. f •t futurt' <Jan.-
Tiwv •l<'nt a J:T""t .Wal c( t ome and to tb.at thry tna}' 1,.. .,1uJIIIv <uc<MS(ul 
labtf' tn ,,•;wnmtt &nd c-arTvanx out the .lll.f'VJ c-nJor•t-..lr 
aib.Jr tu ll'J IU\'C"t'.s!fuU i.t."Ut The 
U:rt".nn~n clra~l rrtJJSWI~l' •'t\V a wu~ 
jtn•.na th,. frnv1h t•f the mom formr.d a 
tront JhapN1 r•10f u'\·tr Lhe t'I\Ure: Ronr 
Tht ll;:bt h•dth·o 111 red .-nd gra)' 
tf'f'l~ J•.lpt-r v;rre hun~~~: h" o \'c:r the 
he.~tb c.•~ 1~ rlAnnu Tbt frate:nul'\· 
hancen wrn arranJ:'t'tl •n a row alN!J:' 
tho ad< I •be> r'-mna<Jum opJ)OII~ 
the mau1 f'ntran« 
GET YOUR 
DATED FOR 
SHOW 
GIRL 
THE 
,.\ h "-'"< J14fh n c 01 t n Wlth tbt 
lnwrlratrm t) fl.ln• •• be~l •t th-
tvm (l';an fr"l.4' Itt"'"' ur11il ~un•b'" 
,.\·mmi: .. Rf'fl" 4\t.b:~tt • .1(} • .-u a r~ 
t"('f\l '\ t ltdt lll th~ h Jll rt 
Pbl Slfllll• ll'.oppa 
·• Pre,td1r" 1'1( kv. 1l.. "'l'l tltnJ)JJoetl tn 
At thf' bnu~ la•t Vrt't'k hfl h1" wa\.· tu 
\lath hl"•k't :0.: It "fr~c.hlre" " lucal 
r<l in lln•n"' ''I. '\ l . ooo• Anrl " >till 
kerptnt( u'l 1nm m h,'l.,Ju:tb.ll 
·K~Ur"' \n•t<"non '2t •*"'' .. lhlht .. 
Pox. ~ "~"'~ 1hr rklrpLes frmn 1M 
bou .. &UI'tut n1 the- II h&hOin banq~t 
al Tau Cbaplt'r at Dartmouth 
\\"h•no b oil! Pttrolnorn' 
Kr,.....,n• bam Ia I •tel< liut bJ, lUtl"t 
Ttl Rtf 0 Vl! a TO 11 lAD 
I X33:M 
~X:trN 3JVdS 
SIH~ SSIW ~.Noa 
ILL HEALTH COMPFLS PROF. 
HIMMER TO RF-SIGN 
It '" '«. tb th d p.. t ' ( r gr l thoH 
t.~ JLutlrnL hucty rat~otr•rt1•U t.hr loa 
t•f Pwf \\ tlllllltl l H nuntr frum tho 
Mutt ern t .. mauAl(f' ll r •rtmtnl \hrf 
A 1""n·wc nf fvt \tan fln thf' l ltll 
Pruf ll ,mn\t'r ,.utf~recl .,, Mf101JI a 
hn:.tkdown t•f l•c•hh th.lilll hC' round h 
rtr<tlAn' lu rn~gn lman the (a..,olty 
Thot< ul "" •b.• lut-. La I ' llill" ha•e 
{uund h1m c.o 1-e t•lie nf our mot\ mkr 
enmc pto!t':SIOr not only ~me of hi• 
nwn •nt.rl'nt m ~ work hut b«oau~e 
,.r tnt p!t-... nc manner ol ~n~e 
Our rebtK:HJ wHtb t>tof llliDlDtT ban 
al""')'O lll'ell ..,...t 1'-• and •~ all 
UJ11t.r m •i.s.h.in.: b1m rar111d rft"'\ rrv 
I-k-11 fptoll!'f"tuutly ) f) U~l tf,, th;a&' 
)ado f.)C"art!:St tl·•n' t yuu rraut :~tf<1c> 
Unu, 
\~u. but •hy tre<i.l fl14"< hke a r.a.f~ 
ten .. a.n-1 help ) nutM'Jf t 
-r...,.. ... e t1 kiiUV • trfiOUt arta.r I )cAr • 
"Dun 1 he lool h Tom-
tECH SHOW TICKETS 
Resemttioo Blanks Sholl ld Be Filled 
Oul 
.·\pJ.otf(:ALOll ,.,..,. t Mtt.. .r.D be II' Cft 
out tlu• 1DIDrtnD~ thro.aclmut Lbe &,;.. 
~ .W lbooe du.nng oct.r" mun 
fill uU< the W..nb a.n<i lr.a•·• them an 
tht T«h '•"• .._ bdo"' 6-. o'<l«k 
F'r>da~ "'.t.t r~rc: <lx>uld ~~ _,, '" 
n:br.g oUI the Llan!.• ID •>rW l'> a•oid 
confu.AQO m the datnhut1011 f'f the 
td<IA. 
Thr U..~t4 •ill be con u.t~ an the \ ' 
ll . C .-\ room~ ~t.-ec-n Qnt antl at'C 
.Uuoday ~nd Tucsd"' Tb< pno •• ""' 
one- dollar ..ud tiitv t'rntt lot the ,,.. 
C'hbtra ..Od tbt- fi.nl l111iCI f11Wfl In the 
bal~onl. and unr d ·11ar lc.t .&U rnnatn· 
lilt: k;)tl;. 
Tbcre •. ,u be daw '".; unul on~ 
o'dod an ()an hAll .ai"'r lh• thow on 
Tbur5d.a\' mte:ht 
COSMOPOLITAN 
CLUB DANCE 
PllliS Well Under Way 
Tho I • muP<>hiAt> l'lulo w>ll bolo! a to 
annual d.ia.nn P'ndAv ~'-C:nlhJr \vnt li, 
"' the Alumru C'mna;qum Uonc>n~ 
will t. ft'CIIft otne tu •~c (_.'duck 1'bb 
d..anee Ius &IWA'fl bttn (lf"M'I of \~ bite 
TECH NEWS 
!'C'EXE PRmt " IIERE rmtf.~ Tiff. IIRIOE" 
lbnh 27, 1t31 
SENLOR CLASS ELECTS 
PERMANENT OFFICERS 
Coghlin Presidtnt 
'""' !!<""""""'' ,;,, . fyf Ilk ~ 
tb• •e~ t"IKte:d Lan \\'~ .. 
Th<-... arc: E 1\ C<>at~hJ.n. prnid«nr 
R 1\' \\"ba"' ,.>« 1 rn~ knt L \' 
t)w .. c-,. -..r(.-tt.a.n" .l.tld I' J R bmw!C. 
u~uJTr 
T od OtlJ!IWrL "bo rs :Wo tile Smiot 
rh p:t-:Wl(':Slt f<.r th.- Lnut tu. .. p.r. 
1 .,.., I .n 2 W.;'O nn.tv of T«~ 
~<t.-~t.iv.tid- tfk..lju,img ne•w cd1ur 6( tbr 
~ E\\"~. ;.:uua.l m;an.aa.;c:r c.•l the T«b 
Sb_,.,._ anrt tn.1J1\ <ltbtts. 
Ralph \Yh1te ic well knn._·n ~ •ut~t 
,J bU ba:4.c:fb.illtlr<.•Wt'a: Hr •as ba .. 
l.:ctha.U l·.-ar~tam thi\ \'t~r. ha..c brt.n 
p~de:nt or,( tw. cl~«. anrl tl nn-. prat 
ddlt of the Alhlet>< t'oun<d 
t.covn Qutxk'' 1< -.c:U J.no"·n un t.bt 
lltll ~\~Sf ,,f hilJ " nrlul.:- ~ f'SlaV 
p-ri:xe ulie.~ b"\ the luhn ll10t.l1<'0clc 
Li(e l.tu.uratJC'e' Co t •• ,, 'ear II t. t1 
td.n.vr·m-chu:f 0 1 LhL~ \·eai''RI .\hermath 
:md lS lA• be cla.••··" or-.Lt{•r at tbr l'tlCil· 
mt:.m;t'me::nt e-~~r('ta.c.l) 
Phtl R u f,tn.!M.'ICl b.l htt:ll an 1tw1~· anrl 
\..at"acd Dt:t.J\:IU• uw·lutlin.: TECif 
'\E\\"$ cl.~ .. ~ ;l("ti'-JhCI. t:l4.' 
F \: Ha•·lt'\· wa.~ dft c.al ''' oraturr, 
!lnrl 0 H Otw-lkin ..-.~ chcl<f"n v tlua 
ht~rian 
~n-nu of 1~ vear on tlw flail and ============================================= curr~t .,I~ noniS 11 ,. tht lint 
plaAS 14 mali.c tile \l;all<'<! tb,. ,-.. r lh• I.YmAn , ~- tltrouah u.m d.. ocuraJ. dah of au kind < th~r tb.>n the rqa 
biggnt vu are undcnrn SOPH-FROSH BASKET "I oh<onl) a:t<r llrl. Lm>.lll rngod lu alumna a.....,.....n .. no In he lorm<d 
The IJIU'oUr"W ft-r the d~. atucb 1 rctt t 1 of the ~net JUst be tw C'.nnnKtn:at alumru. 
lhouJd he qwtt 1101.~1. a.re brine rn.oa•lc BALL SERIES f dJC'' I~ r•lJc,.l time out an order R ue.,_. 
by a C"ltuxt< itudc•·• at Clar~ Tlw 1 man and a lll;t lat¢r ();ml(l. t.>uk!l .\ mmt •tern ha.• ~n adorttd 
docoratlor.S. •·b~-h ha,·c alwavs bee-n to r 1-.......,.r lt \ul tfC' .,..,.) leta f'.dckr for tbe t:b.At·C' awlrtlt' m.an.a.w.r'l 
e.x:ceedUl~h ~ .at aJI cb.tK" U0 the- ,_ t "' U anof If I faA~ ~1ft &fttr Wt1b f'IUU1~ ~- f, llo•~ Thartr-tiu 
n.u . ....u be ... pod ,, n(ot ,,.,..,, !.h:u'l yearlings Win ... t...., ...... nj! t•o Ol<t <I A -Ole f•llnL• '"' atund.u!N' lil"'ftl lw ........ 
t..borle at the C•thct' b.nttJ. thr«- 1 nu lbr .. arne fthkd a 1 nlco ~~rioll ;al"ht\· th1rtY for ccbol.a4'\.C 
The muAC" .. ,n J•robehh t'jlt; furn.isbr-cS Ltt~r hut n 1 t.f reo l'klphc:I'J h.Jl tUudin~ '"rot' (,w a wnttcn eum 
bT lb. ~"""'·lo<• •hu .....,.1 "'' ont«• FINE BRAND OF PLA YJNG ""<>n.d ••• I>OUo<l ltO\mJ: lh. S.>Ph< uu.u.:•n which <•>'en tlw •-r .. .--1 
docuon t1•'1 •• 1 nu t"b ,,.., ;.and t!'J\Tll£ tbt- rn"-e •hith a marat""er •wkl ~g;,t' w 
TlK "'"""''""' II U T uo fr ><h 11>< .....-. "''• ~rr.anpn~ ~ •d,.'<!ul~. AM I.Ja•·lt~ 
cb.aJrman. t: \t IJc-.Jl. '"· u (.; ~Jcr P'IIlST GAME dt)-n the a <X thrt'e t·tnr-~ m rDl J 'lu.rt•' t• .. r.cn4.. .:an I llt-1l•h~Mo 'IL1.r\ Ns::c ''* ~~ ""'~ "''''h"--c1 t•' a team 
llt!,Jm. haJ; 1JC"Ctl tf•JII11t! SJl< 1~~.: \ lU m.lio.C" 
t.htJ: l:bnce 4 ou~ 
:ru .. -<t.~m fur a t.: 1 lkll'hol C'Ollnttr "'' tn ~toh t 1.c m 1~ ftUl t:a~ "tuW m mal.m~: .a tnp 
Tht hN"t tc:!mr nf th~ Fh htnau :=.,pb rti v.-..th a J•rdtv tlwc It \,It IU ~ ht-1 rt 1 'J'llO.t.t ".:a' the nu\l.Uthlln..:: ll.nn in Yale t:Jnwtrdt1 
, mu~ ha.•kt th.•ll .-nr:J l ::tPk l'bt'l!' tn tbJ ICAIDr cndt'tJ ""l'ulrt•) I'I'JO("~tnl 1'-tr thct '" nd ~!a:.ln V l "'"''"f lwv.:~J Tht> l*ni\"t.•f'otil\' ' ' t."f•nttmpb.t·nt tbf. 
I 
'ht 1:' n1 I ut• L:t., tua:.hl h li\.ti u htt ~--M· fl"rhnnn.nt."t' Thr tuW ''-'••rc "'ol" 1.4 r .. m.ul-.;.&hlf' l•tan•l '-'' f,•ul tlu.cAm~ ~hm nlltl m r~f L.Jtul n.lltl Gra-k rut a 
f'CliU h' th\h h f"ht" nnl<! PI t.hc p.r•t I l:J-11 111 1"'' ••r hf tht' I-n h nuu "" l•t h. ntae l'UI •,f t .;ht ~•1\ feiJU rem nt r r tht• l'n•·hP1 r • { ,\rtA 
ll )>(()({ the l'rnhm<n lr<l IJ\ .\1 !..;,r"'r O.•n l.an up ~··•QII I ~ • .,,. <lrgr~ 
h w:IU rln1•i.,-l t.u f'e'C.IUct' dlt- \'Ofill IShtU'ftt': l lrU••t tht4 o;t•uran.,: h\ ~ml..:.n" P"lt5t pmt• 1-'kt-::-oll\tf:~ .!.l :!a 'ioO(lPIIO\IORE.; 
Q( th~ tlc:l~· ... for the l un·c ... Prum IH 'frn" tr} ufb·r n,, h l.\n\411 h.'l•l fuulc-tl PRF.~li\IPX :tJ !!t ~ClP£1("10RP.!"- n,uncr rl tl f),•Jphu 
'fi\. tlhl1.1r ~tn I l\ b.nlf tbc tnibtd ti<l(lt. llun llllnt\-lr. rrLlh.U~•l ln n~,;~.km~ >l B'ttn~r rf rt l)(.J,,h.. 1 \~n.ln u 11 'hoart"" 
Brooklyn Toch 
The tc.ae<hm~ "~"t•Hl f• r)totoi7('tl " dub 
rn...-t: tl\· t'' hr knm,~n J'> thto Pr'lh' 
trchmc f'.u"ttlt\ l'lub ItA purpu~ • t• 
t 1 J1f'crm<'lt&" "L".qu.-ununrr .wtl ' .... ~J.. 
th' .unon,; mrmt~n n( thr: fac·ult\' ttl 
the ll"<~ titutto. t ~ ;lffQn~e r,., a·l~trt'"S*d 
h, nn.nf'nt e-JUt.."at•'r' aud dlSlu.."SioN 
to,. "'t t"'u dull3" h;a.~rt huJ. th•~ !'! l'h." •••rc put un U'i• L\·m·'" If ll 'h.lrt~· Umuch { t. S...'t•lt 'lt-·.\uhtTc 
SOftUO\UlRE~ "-'l•lrt t~( tlu-c , . .,..., ,.. ht'n l~ll•h.-• , . ..~."~1 llnntdt> "' ' \I ~\ul•t(r? t•.u ou• r~ r..,; K1rnh •htvti:\, 
.\ ~·l•tntntlni'-".&bou ... , rt'i."TI\·cot rr om tl lu:~:lt Ufl(" IIO'l\t"\t'f )h-:,\ulttlc fl•Uk-d P.:&rJUU.I I); t._; L { ... h·r .. l\t(l11'1lh, .. loll\ lJ c .III.J r 1.:: h: l i oahll'"r fl lt4n'"f'l 
Pro(tsliur fl.mn\t'r l''ICJ11't•'Wit thoutk' Allfl 1.}01.1fl f'lhtl the H'-'Jt-trtunlt\ tn n ~·a,rlc-r h: la: SJMil.ltCh· (~ ... "1" n n,,,\..('u (ft)ffi tbnr 1.\ln.in ' Rtu 
(ctT the- I('Ucr lw hA·I r~Cf1\C'11 (nln' tht-: ttt: t~ "-"'~~n· ~tl•l P.-r""ubl t.r,•le 1 ... ~ fla....kru fn"m .,.,.., • Jl•u.on.• 5 Httt t1rr l ll•mh I.; :'J. ••"""'"" t J) (''a,\tlrr 
cla:s. •••hin~ hun • ·-" , ..... ,.en anol I hall··· ur '". '""""· hut 0..1 n.r 3 L\-m.m •1 llamrd. 3 n a'•IJtr I I ll<la•h<>O 3 ~h "I"' I 1\iz,rl··h· .; •• n 
and a.n tarh· rt:lurn ltt htJ •luuu uu vh~-..t llrt1 th.to •· •unt :asratn [),c·k L~· ~h.a~ ; . 1"-'" rhm t H •~th (lf1 frrtt ~ t.. t. ~MC'r I ~-··uu I fb~l..tu "'" 'n t' hJ~tlor'l..tl t.•pt<"C 
the I f•ll m.m Olnll ~ha'l'' h~th mur.«•t c:b:mc....:• tnt":S, L., m.w 3 ~'bolr1:-t" ~ I" re-f' trw-.1 fat'! tnc· • :-o.hArr~ ; L\"tftJin 1 Fr« Columbia 
FRE~Il)ll-:' to ll('ofY •lwn M~.\ul'lh! oa.t\•l tbcu L' 11\t"~'l 'hartilt' 'J L\lrWt :J f\lUlt natl tr~ mtt*!'1t L~,h~n 3 ...;.tt '"f'l" 1 Th~ SJJKUL..•r nf.rrm tbol.t .a t'OU:f'M 
The .,Ia A1 & wbolr ttt.&nlt.al thr: m.an foult"d llrrro~ph r.,. .ara(l $1.)()11 <1her- ~I '10 f-l'nhu:wn 1 ...... J•N!ftl( fc.t .\ Jl' tttl• lled nn t'n-dUikll ~ ~ pl- 10 thr 1 "bmtM> lilnJ(u •. u.:C" And t'A\thu 
mun ( r th•u bnc "'~''"the "arl• "b.>'l" I from ~~ ft, • kdtrt< P·· H . T• r ~.-~ "'" lll(>fN •1 Rt'rrrr. 1'<1~ II·, r T-r ll<n b. bom ao(.l 't thr namo:ult~n~c 
SoJ.O..IQI.CC"a._ tu wbKh fl1ltnrr. tM tut {)Czna.:l-. .u.d llturw.- C':t~.C'rtN thnn Ttmr, ~m,nut• b.ahe. \\ t Tor .!OmoHt. ~!'c Bowdoin 
t'".apum. rc;wlilrd lt'h~ ~ l1tde and t)C"tl dw ('Oant :a..:-a.A S ECOND OAM C ).fcdr..t cc:b.o•lolt ... }o,p Alblounun~t '" 
Plan• wt'rt' ll::st"Uucd for &he- C"'mln( ()fi1V h u .. c- :OO.harr•\ br-u.l.. the be: Tbco """" r l ... ...... . l ~.l.mt" IH1'1:R.COLLEGIAT"ZS the a,aT~t t IDIIrT tb.t.n (I('Q ba\""e 
f:la..."' IQnqun to bto hdd .. \J~ril .,.,, "'hot"tl" an.rr l''mom foal.:- I f~• a fo"rohman :-- 1-•ln.elk.l\. b.a.Mi.cthan K"na bet-n ·•w.arrlcd tw 1""'- I n CoJ~~ (rom 
cc:ntb .at r·.a.ut~R Rc WUTIIJ\t third tiDY .. l•'lt !'ohArpr•a C\C l'ilt :tttfl •a• J'l,a\cd II tbt- 1:1 rn .:tt bu· 14 t Carlt.,t. !lk- G.l.rL"t"lon-llt'f"r1lt fund rct't'ndv 
TUlliS IIO'U S 
Thor trnnu. t Am t. ~t. coan)l 
an a fl'Y wN<kt. ,,. .. \ idtw1 thfo prnrnt 
weatlatr C'Orttmu.."S t~ olC lilT n. lkl• 
Mn.1: britt UJdoor-. untd the C'1o.•U1U 
an '" COQ.d.it4<.m ~ ,, m1k:h L.t "u 
nf wh.at tht f rnhmrn •1A• rnA\' f n.~ 
du<"e m thU lane of 'I"" hat l•f !.he 
ut ~~ t::l.a~mm t!wu• arY \~t·t llic:l.; 
UoH~·lf'\ T'•J-rnrhan_ •yrd• t'ranU. 
((>,,,., O.n~ult ~ T (hen, Jnol " ll. n" 
Sb::a.raoe h U& ~t n1hthtl lu•""~"·.- d 
• O..m • '""II lte!' ohlt· to Kt> 1'\ll (, r l~ 
k~m thtJ '...-ar "'' 114'~·NU .,u ta.S...t! 
up ,,il hi f""l't' lmh" 
nn thct htinl.. ;and l~ -.;n no fun.bcT Tbuf"'(bv H tt.nr:r t.uu-d thco ~rl r: I ·U~ ~"ten..~ ll!l.afDI 
,..,"" tb.>t h.olf n<rpl •bon Par-"'• ~nol tlw ... I •a• rcw<d t .. J. and l"'tb ...... no: 1"-IW the The \1" Club ... ~ ~ pu<pooo u to 
1\c• oo•n th~ lloor .... J IUD~ the viD ~· , ...... f"~LI··· Kw. a no! then ~·lln.r d~ thrO>tl!>b tru Pi'' m ... ~thl<'t And athlttl<" J>OIK'Id 
T"be tc"'f't" ~t t.be <ft)-1 c4 the U1f •v acot n. P"'t tbr ''"'" thr\Jadl tM hoop Jof"'t"ntS l.n-turn. .,.: 'e-n lunnc l~ m .a. htner """'"• ha• 1,1 t ~1 the 
t n1 11 II l'"Jn.UI fou~l ;ud l)on ' baq..- f•\r..J cu.,bt can hr.· l~!('a.~r:-:1 t .... ha\~n' a rir't .a.nnu.al .. , . .. Club Rt\lr-. T1w 
Hunn.c lbf tLJJf (~~IOdwm .-_." '-ll~t1 ttt• t• po.xnh m the :"- ph• rolumn. ntKT 1-lwtnr '" tbr t."bf:Sr x:m X1~ht b.xl..let ncu:n' tbr Tt."00!'1h ;and fJU'Io 
tu~.t-ol t.,..- ~[ ... llt.'l~Jc. Shnttl\ :.hrr r~ ll d.. l.vtn<.~n C.lOlC' h;u l • th :& h.•4-< t f<"'r.lton • ill hr o~hl«' to ll.ncn ~n 3nrl tUfT""'- of chr athJc-hC' tn.rn. . \l..a11w ha-
•unwt:tOU o( J•b\'" 1\.d (\t1;bos f~f kt-t hut mfc-lo<'d , .. ,, frft tnn ,.bat C'loh~tl' t~ ~.. '&~'111(' tbry Rr~ hatJ ffunt1it!: the Jlr&_q \C'af 1Ulh <:the 
.lt~l P ,1.: t' m.ln rna I.e- <e<K'kt The K n !QU\r:ct ~u,· h:tn. P·-n l01ld•1' C'"olfl 1~ • \U \:H'{ul 1n( 1rm.:tt- n ""bt tU thfo c(h t01 t 
frnbmm thrn h1 -.'Lr a. ~ th "'U''-h :tt d 0.1n P mtd .. C'o& h r.-~1 ·' huht B.amtlt.OD filt'lJ Theel.: 1, klrt!' art d•<tnhu~td 
\l •1C"tK"c 1.luu •twn th~ Hlf,Wln hart dr.'lr rnAl..tnat \br ~ 11!'n aU lhe "phl fl~nu I r•Lt a ln..1l lfttt&tr u-itb lhrnu-.:h •Ut t~ ha~h sch 10'• 1.114~ ptt-
~~ and t~ :--.t•ph" Nul nlletl tunc•: nul c:-..:tOcl 'me'! I'Ut .ant \h' \ut ifr "''' t •n ~utub C" .. ' .. 't. •m. t l1'lto' Ln ~~ol.T~b par.-to..,,.,_· ch•1o01• of ~t'w f~n.,cl.1nd 
•• ,man lltltlll'f Ut(l ll<'n l\IIMt't had ~'(}U't. ttl.u .. 't' P.a~' h a•T'C'tl J,,\\n Th tJ "'" 1nlltl\1U n '" llarrultf'ttl rle Danmouth 
t".ll• h • 1'1- 11 l'ffi'C" Th(" ~rph• !l\tleo~ t~ tl ·r and 'unk ol •"OUnh•r lt\n 1 ;.ttl!~ Thr ''rut}· 1r"..:lm lu:. mc.T Wlth Thtrno~, rnm W~k atlrl«l M thr 
lUt••tl 1\. t •• r (.('"p C.ll h·r .u: { s•J.a\' ~hJ.fll\ tlt'lt w t-•uunt "lll'n I' !ollt"a1 ttr .1-U('Cft.f ·•ll:..tiUH 1l.utnl0trth .tnd eotfkor h<~~t nf •bv"t: t:J•AnH~tf (l'(t:m ('(lllt'J('I! omit 
\&14 rt.• ""''' ()('}J'h·-.. (,1\tlt'd .\j.."ain f·uft•11UJt t't'krt" thr end , :Jw h\H IU('I\J ('OIIt-io,'\·~ Pliln" rl•t dehate~ ~llh tr. rnun· J•1.u."ttl "'" rroh.HII)O f,,, thfl 
lUd 1.\ nMn ... ,nk tt ·'ll!"""m ~hAn" thd uwlutg th~ ~"'n" '"'ch·t .111 \(ni•J't'ht.IH' l' 111 '11 and l ,ra~t llc olr(" rem:.Hndrr- 1-.f tht- ('OIIttr v~r :'It a 
the ,.,\tnt' ~ h~n ll.'" t~ldt"r roul~d Lvm.m ~l'lrl l'tltnrr {l)"l('t)r' tM! un lr:f ""' ~lUl" 4•f the .\rlmlOl'•·lt~tlr-n fnm· 
tltrnk"- &IHhl f'utnn f, 'Un 1hC" t"l ' p 11t"l'\llt t Jut( l,, chalL OJ: ur 3 t ......... , Conn Atrt-- trutkt." rtrtnth· l)l\ ,, ... f, "I' art '"' 
then ~h"'J1' fln.t L\tnan th• n 'h;~rv,.• .a.r l!l.r :-"batf') rnA 1c t 11•' lt<4t~l1t "htn ~ n:t 1 h .. ,umnt • t 'l'tnn .\\!..:::r the- cl.•,~s tht'\ ;a~ ~n11 r~. n•ltte fCJ ... 
P U Walk ,. d rru t in tl'\r ,.t.._ of aa.: 1111 'han•., foul<"d ~n,J U l... Lqnan l.\Jn.:ln uulrd. thrn 01m1r'-. t""Jpb,o,.,. t.;.,co fun ;l or,., .al .._ .a.l t"h;1h h t"ru&.l-1 1 f ur pr b;al.JOI1 rum rc tr't'ft ( lllfJKI!ol &br ff"ftl tn onh to ra-..~ 4 $h.d ..anJ !!th.upr t."JC'h fowlil the- t-hl.:U .-. mo.ttlr u: .1h1,..,-r:{ •b.• h•n·e ('0&1. ~....mtc.'"ll t n i r,b.\t t'r' S.'l•hnrno~ 1916 ;.&l prnc-tlt C'l"r .. mte «'I 
lhe C..rht..)(llfllum t. mp.an\~ 
am Fall• matt- a Jbatt ~ 
lahcoroi.O<\ \br b Z1 1<<!3 
:)\ \ .t from tht> ft.x,r .1 mtmltc L1rc-r ~h3:Tf'~ ~~ .-\u" t I uk-d. but 1 \ m.:ln mtC.it l 1 r •outh r \ ~' y r:... aM ~t or lll\("f u· !it:par.nN 6ft\· thr« prt,)~ 
1 .\t th 'amt' hat'-: :\nd IC:'O"f't) the-n tM- 111hitl· tht' U''' t11~ til c~ loub~ .. Lttlr thr \t c IY" TM ~Ut'potllf ~ tn t• n r~bmnl. th:rt'- !~<pa~w..l 
•1nd t..rolroc 10M' and P.lrJOn~ '' n1 l•t'" ~' .. T lCtOkd •~f t~• tnw 1.ffp tbr ml"mhrt!! m tQ!U.Cb .,th ~h~ (\r!t~.h· l"'f\ll':alt: t: 
ROU E PARTIES 
. 
... .., and Frat rrnt 
;.. ~ f'\U\oro(' A ~· m)Q)ablr 
t..mt' Tbr" tr~ tbt' ·u· •r ll:ueh 
~· and "' cunt nur At tLf!rrcnt 1n 
• n'a!5 umal .\pril 'th 
Thct.a t 'b JC'neJ. t br .-a.-,n dua 
1 • k cncS 1.-.th a lonn.•l din""r " 
11 ""' F'ri<UJ c\'mln,: ~Jtunbr 
.. ""'" nf rm.~~t •tw'l .. }JC'nt :z.t 
t J1 1 In the- ahctnoon :c hil..e 
• \\ ffl t ... wud;.. "'uh ·' Jum:hcoo ;n 
:lbt ~t llf' J1u\ .... .U ,;.rt.•at f\ C'I1JII~\'1l 
l aD The nuo1~rt1 of the J'-1 ' ' lh .s 
w~ i 'A eel I•\: .t lllll}llt! t-Uti~K"f .lU 1 
41n .Ut"t11('11U .at It~ 11 1U~t l'hr 1'-ltt.\ 
\ kJt,td "'th ,, •lrnnt't SUtHlot\ 1~), \en 
n•ul• .tt!c-nt\, I ch.l&'t J •nt•cl h\' Mr 
3 nd \1~ lt.;•na l~l ".1' nan I Ul ot !.t! 
ll.l\I:.Ud tN'tt lh·· •th' I I· U&r~ 
aN! ,,t.nn m:: to.' 
f'llu.a1 •u~~lt~!-
havt! C.ht.1r lt~ rl t-A 
.c\ 1 ha 'tan Onu~., ~~~·•1t te-n 
<"Ill c~ tlu~ H"2"' >i,. Arol \lu llrn 
rT \\• ~an. IU of \tt. ~hnrt M .. •~ 
..,n dl;&p<"t<)ll< file \'oun~ lad .. 
'" I'" l).ibl\ &.trt\~ 1-lrkt..t 01.hernuon 
.\~ llth.. and l~ .er,·,rd wttb a (oflnd.l 
clitmrt f .- 1 bv the llln~<>r !'rom 
• ~t e\ ' r .:: t"or tho ft'moamdn ! 
tilt- .-.:('1; A '11rtcd pr~r uo h;, bftn 
·~· l'hi C"..amma t ~lt.a u. arran~r~n.x 1 r 
1~n rouplo li> lll' ch:ls.-n>M<t 1., 
ll I ack \\"bee ~r li and hlo wlf< 
Tht lfnu_w- Part}" ~nl lll"CCn • t b an 
adar=l d.' ar< "' t bO flou.., Tlmr 
c!u· f'\rrun.: Prob;tt \' a tbtatre 
p:utl •ill t., he'd Fr"Ln a!t<mOOn 
t~t:d b\ ~ ianwd d rllkf and the 
·.a Prt.GJ, thou f'\NUnt: ~ .. tur 
tbo mcml•n "ill """ the T••h 
~b " Th1 Pout\• v.Ul cloJco W1lh 1M 
u...u.. ,li::,m:r wt the! II •u...e 'und.a\ 
.\pn io.th 
'll""' 
Are C":t.J«tffl a&nd lnc\· ....... L... .. ..-r-
•ron•d bv \lr and \lro R , r La• 
,....., l'rida) 1hc mnn""' •nil hl!-. 
a f au.~ l nnct .and bt.C'r u1 t!le e'e-
rur.~ the .. 111 • 10 lbo Juo .r !'rom 
~ h ~~~ooo .. pl.tnncd for the ro& .. 
~ l'..art. .-111 claw !'<on 
I rnuat ''Unt( 
U.1r.1.rt 1llr11L 
.Stj::TM \ lphA f.·po;,tk n u plotnnm,_ np 
on llltt'C'O COHp \r'\ oltl nfitt11ot Wh,, will 
hr •l•l~' 1 t h\1 :\Jn. P I~ C'....,mn.: 
I •II of flt1 l i\ I tll Th• r,,f1\" JC 
111 k1ltJ I tht- 111 •rn .1 TC"•.·h !'h·H~ ~:•n 
ThunJ+I.tl n'tcht .\f• ·1 Gth ''"'l th~ 
J umor l'r 1m d· ~ ,~u, ~ n~ n·tmn)! 
4 \ n fa1 UlLln l'~r't. b fl .. lnnffl br :'.lt 
urd.>r 1111\:~1 1 1,.- hold ot 1ho Jl.,u..., 
The tltrux P·.a.rl\ •dl clOK ' u.n,bv. 4,,.., J 'lh 
\.though the trot<rn tr:; b.we '"'' 
~~ 11 Tr..t ll-.. n,·rr n the lltll for R\" 
rt~l ),..r< thrte b:ot born <orwdcrabl.r 
thou,:bl about rnn mg tbc oil ...,._ 
t m thb ~ca.r llo"to\~r no:..h.ta« ckb 
I U W )'<1 tftn lt>n< AloOal I ;me! 
I .. n s•rDio.tbl.- I!C' orru u.-d 0 .:<' n t.his 
man) t.brr .aJI.a.Ju 
f ubb 1; nUll<' D apn:tto 
llal~o \\ b) l lhmod'.l ) u told ""' 
'0 U h.-.-!1 CJU t 
\\ cl 1 ,.,...h 1 1be nr>l '"'~·· r .. 
qn t hu• uc· 
Tbur'ld.a\ r\"lfnm.:. the :ttb t •f .\pnl 
w!ll Ill!-~• 111ft' tl1u loca,:uuuntt 'I the 
lhn11e l~.trt\ otl Plu t'1~11M 1\:.&J•p.J 
Tbc t\l"H ug .u1 mfurni.il cLuwc \\ Ill, 
o.4tltl +* \~u Hn .t' 
\\ t II t \ u tr~+li& ruu-. I•Hnt .. 
"••nf .r I l b.ol"'rral 
Good Taste-
the uBat TVi11 t~,, Tie 
T .II-:S[ neat bo>" lo~ of t'h<l l Solk arc I on-.•- d ._,. ) nun: Ml• ' c\ f'n" h.:-rc: 
\~ho rnde lh<mf<"l\t\ u;><>n the <ltU"tn<u 
or then d.rC''' 
' 'r. at l u rdc-r thC' ( fol\tom.U)" f •Ur-m-
bJnd- ) >U "'II nndamonr l'hrnr)' Cr··~ 
just the 1.e yo>u •r• J,,.,J<onr lor ch• \rl)' LIC! 
1tu1 " 'I m .kc l"" ),..,k )'uur bnt 
Bu•e Bryant Co. 
Jteuoey .K.mned7 Co 
Wart P rau Co. 
c 'f. Sberor Oo 
Dmhol.m & M<bJ Co 
TECH NEWS 
PRESIDENT HOLLIS RESIGNS ,, 
AS HEAD OF INSTITUTE · 
Resignation to Take Effect Within 
Three Years 
II ..,... •llh mlKh ff"l:ft ~ th:t' wr r D«rin' 1 l' • Collt~i:• 
~d C' ~ Or lfn b h:$1pt::. t " htt'h ~ 
' I • ' \ 
lActuru UHd "' T•n-u 
'1111 
lt. I\ DSJ'T. 
~ to t.lb C"fi'eo ".lhin thft:, \t;lf1 
Jle L,. our he!.t fnC"tld At tbC" fmt•tuuo 
And de J U h.Jt J:1Nt lii1JI,."IQU1 of 1lil or\.. 
has a·\\-;tl"J l«n g~d to 't p an-t t'!'Y! 
hr.s. 'l me t<.• u .. • bton "" •CrC't m tlN'•t 
1. f hr 1• lit• ha..' d(.m~ t he! l1 \llutt 
mu .. ·b \."'()o.l satk"'C' h ' rmn~:. ~ tt"tl 
, C'~n. .i-4~· An~ 11"' the mot.l notrah11" 
thn.~l \li;.1.o!= the r.ttJ n,.: t f thr cnd1..1\\ 
mr-llt up ,.., S:.!~IOO:tMIIl lhtnuto:h h•• cU 
1 ,..,11 1 , • 1 '"' tho l'r dSOt \\ \1 II d held 
s•... .a t .at tbc t 1 u \\ or._,, l&t""t.ba.ut .. 'll1 Hnt:trwrrm~ lk('il t nt.. 
tbe 
•brr ht5 rupot he t )" •~• ch&eth t 1a 111!' «"~C'd ol IClmt' f h dutr 
f., tbr • 1 trutunn of the t"'holrldUtn IJCtt.lla."ll: to 1~ I• 1 ill Fur nn..t 
Jl('! -.-cnt to hu .~ 111o1th It ~Iter 11 ~'VCJ \co..u rr-ot~ I \\ M • hou IJC'C'n 
t•Ltt nh :'he:·• t y utter thL!io ht! "'·n Al•)~+~.lmtt t to dltllrmarub T of tbc.- Jlt< 
dt>l.:)o:tu\h .. t hl lt-c hu e- t•n ml\>&l en5i;lll· Ja.'lrtmc'llt Pru{('lli:)f Hsrd mt~n~l" tu 
c'C·ru'lt.: •t the ~1.1\ ,tl \\~r ~ullri:t" ths I.J~•W more l fus tunc m ln lunr1ll1 
h l turrl' :\Uf·h h'•t tTI"dl .Hh·l\ttvn ontt ).l.uutto:t!tnrnl 
~~·u• pul,htllnl lot l!~t \t u ~ h.'~\ l"l('k lh"fllau II• llt"fl1h~ l r l:' lu.• u.\: 
••n 1no•lcn1 tnllruw t'nguiol'l"Tiflll: In rn .l1Kifoll.tvn "'''h thr \lt'lCJr lntlau.: 
Na•al B:n.cineerlnr Z•pe.n 1 ~,,,, ~ \\;.\ot rc,.,·~)l11llhn•J.,.l h) tlM:' :W~o: 'hwb.tl\c: t u I .mtthu \ J t• l-r •• 
Prt· I r,•m JlHlh• hn .. h-t•t ~ rltt-IU1 ,. \.\tl" I I tht· \.wy w._. .• r .. \ -lmthll t•"- tl 1 W•th (~ \\" !'\rmth. lr I~ 
s:u~hctt l·.ln't'r a~., n•no&l nth,-,.r .ul'l :--...untY.l•n. 1mcl M"u \lltntral \ldv1llo. lht·~ na·n lH'N' turmr:th t'flllte l ol 
t:Xllll'rt ( n 1\..!\.Wl ,.n...,.,ru ,..nn..: .\liP.• :u. hw th~ l•tt-•ft'"l&.'lk•r•h•l' uf 1 u~u·h·•·nrtt: nt ~•th the '·"141 \ll'("f.llt I ~~ t. C) Ph I 
•' IC'.;.u:hcr tl'''' rc.ht .-Ht• noll u hntniJ'tr.i 1 l.in ftrt l t "'' tflll t.\' .lhldJ•hr;a l'~1 
tnr, ur .. t :.tt ltur'\t~t•l leu\r01ty .mel \t ll.u,,utl hn ,_.\ m.tdtt d\atnnan 1•1 ,1(~r Jl I' fa.•rtirJ.t tt dunr 
lbrn hc·r~ • .lt thr ltlJhtuk' ltr hohh 4,1 the \thkt, lA mrQitlC"(' lie L..td ~n , f the- lnrn '* nf M mhenhtp 
u \t"n ~h p.•.sst•vu iu lbr ttl"-uu:·rrutt IW'•.unc 11ltntdirtl 1'11h tbt 'Aoodulul l mmauer ·I th..- \\ l)f4-eJtrr Sect on 
wort.l tht• hen;~ •hvwtl l•\ t '.-It-t tkNt lllln r•t ~,.,.,,, nn -u ~ ll"JJl.,;n otn•l ,~on ••t 1b.r . \n.-nc .w ~ .... ic"ty tl( M«h:m '1ll 
to;» t.bt l•JY!idtlk") uf t hc:o • \n'ttr tC .U1 !'-•l- tru. t \l('ang un.•urnstl~l unckr tua F.llJi:lJlt"C'A 
cwt\" of :\lr,t..u l Hnl!o:J.IM:e:r-. 'Q 1Ut:'" l)r II ltd w;.u ,·h..-...tm.ln C4ar~ \ 1lrocl. 11 ru.. rt':IJ:lted 
Ur llotl rn en ~IOOfCJ\ltk+ .omn ttCT ""h ,·h r.lrS'll tbc! his plltt.K.n wath t br t'Cif l M tor 1 
lnd \tan-t l,.,.. ln I '-;"! ~ ~era. lu fl ... r thcr llAn"Url l 'mon.. '*a t ,~ n•.,... wtth tbr ~ ,w,•t1' lhn t 
;a&.M frmn l ~ 1 .-t Lou In II lid •a~ mack an 11-o:o.,rary t "fl"tr.4tu1ft. l'- lfl)lt )I lb in tbt 
" f':, • t u """ "'PSJft'OtK"C' Mill>ll"f "'' \ns t•v tl.~r,"ard l'm\rrst\\' ttM~!e:Dl lf· ton IHd.: 
IU ;l macttinr he:: .. ~~- huaLhnir Af'lll m ,,., .. rn'"t:":>\(11 1bc dl'gr~ "' L 11 n 
:rfiQ • ,...\: C"""~ nfJI."Oillh 1~ lot r am l ~~~ Collci:r abo in Lx"• an; I 
11 r , ~mbu"u tho~ ,f l!<xl r of~ frum 
Jr I••; I C"1 IU t tbr \.a\'al \ nttl 1hr l tu\'t'fNl) etf J)1U.to.IJut-' 111 l'tJ,! 
f':l .l "' dtt ~ ~\ n;s: t..a.l.:m Jlc- • • f<"lkl• ul tbr \tnrt tC".an .. \t'"att 
a r. 1Jo!..tl1· ~ ~.Jamtnatklll alent: ~ . tb .-u1v of \tu aod ~m-n.., t~ ~·d•th" 
l..!.:J I ~ brr5, un y 1-.. CJU\"-Ii\"f or wham ol l n '"J ~t.:alo 't\:11 Ett~:mt(":f''., 
•"'cfco _.,,1Mn\ J \lr H oUtS AlOOll tlr~t \fTk'fi\"RU :"'.."" td)' •·I ~.:u;al \rt·bttfiU. 
on the lttt of tbo.o .,.ho rnt n-~t at\41 i'l1•1 M.utnr .. :ni:\1~ He tun -:-.&""~h' 
n"UltWII ttn.t f-.t.lt."r Ill luJ -l"hllt5 lhr u_a:h ••f ( 1\ll P.UJ:Ul('-c'll, ~.ut~l lbro ~<'ICt\· (or 
<•ut hiA t"'tlrM .\ftt~r rr.a•lUAtH...'U tk-' thf' l'r '"'''tu-n of K•~~tnnntllrl Edu,Jt 
•v-rnt tb.r~ '.-:a,.,_ 1n 1 hrr llrtflt~rrAnc.!'ln ,..,," 
oant! ~(rth ~ ... , A.no~J \HI thfo ('•tan c·f 1'tw l •u.Ututt •all lll&A J ~ lluU,,. 
. .\tnc.. 1,n tbt m 1,-.('f (.hunnflliiH~ \"t'IV mu'h lltut t\fol unlv bt'JW tJ; t.h~t 
lhznn~ Ita ,.t.l, 1n th•" n;a'·'. ht! •t\·c•l hi• J U• \,.,. .. , "'II IIC'I ~• 4 "l~hlt a tn<tn 
un tlk" .\kr1 llartlt•nl Rlo.hn .. ,ntt +Ht•l 11 kr R\:tt\un ..: ,.., ... ~ htm wt<ll in 
Tt... Cb:orp) lmsoa•'l I bnll: ~lad .. 
1tte JtUrt:.h:a.srrl hv the M«hAmcal f:.;n.. 
,......""" lllcl~>llrnmt, luu am\-.d n 
thu ruun tn from f r.u-.:r a. l on 
tU W.t'\ t o \\ 0R."t'11lr'1' I htJ m:td nr 
;a.lds a I"<'" <of apJ'OfAI111 <l .. t :><'lly 
d.1.tl.ertnt from a.~n m t..bc M .u.nul Tat 
mg: lAal.-.rrat• n h w1ll lJt! U54!'tl by 
... Ole' " '' the- litutlc-nl.$ this \li"' .... r m 
Lhe1r t.hab 14tJI'k 
W T l.t\('Tmor('. 1-. •~ •w" EuJ:~,n 
oc-r •·•th Gr.a.lw.m lhQt... JI!Kit· r trutk 
m .;wuf01C1Urt'r'S.., E\ 411,.\ IS. h 'h.an 1 
C. £. HO'l'ES 
lht" ft.lt..~htp I ha.rlf'«V"•' J\t lhf" ,.,,n lu luturr ht• r~tr\ y,urlo.. and wr- will t ·•I U I H~·~·tf('f1 '0 1 iU1(1 t.: R 
du .. )on ~..tf thto lTUI~ on thr (._)utnut ... nl\\u\'.t rrnwmlwr ham ~h Trt.h'• best IU2'.!. ruu 1Mt.•n 10\'1\A:'tl \.U R.•ttlr~ • 
t~u1~ bt: ~... dcLulnl ot r•wft' ~t<•r uf fr,,..wl 
DEPARTMENT NOTES 
Jl/lnL m~Uil): ur t lM'! l ~~\'f I.Uit1 St••:ll+lll 
ut thr L\ uu!'n .. •n ~·nt t y ~,f '1\1l l· 11 
,:uu·~rP ~ucl t he: l'h:.\rLan(l t~IIIC~tlt'("fltll 
~.)t'iet) 
II E. MOTES 
("cbe\lnK tbat e:kl~i:"t" tH the 
dran,:.ht ng nM•m nf an rn&'lMCfii'A: ur 
;:.a,OlJ' .• ll n •§ of acn-•u '\~tue "' a uu 
de"'lt pr VO!'t''\S 1 r .ath•• h~ UteAI 
F.n;.,.,.....,lllt. the t k tn<".ol f:~gmttr 
,nc t~pat"l.mtfll r•r• 1~ t a.on.t~ tt. 
"" :kr t. m .uch • .rr.. MJ l;ar •• 
'"'""''"" :and ad\luld~ l .>r tbrrr 
mootb I..U.owlftl: tho "oph<omore year 
\\nil<l no ,...., .,.,. Lo! t fur ...-anna:: 
-b pn$:1omlt alD be a um<d 1, the 
drparuncnt ""' e:-l'UT dlon wdl t• 
made IO to looal< all . l OOm<>rr IU 
1er.t wh on M• I t. hau• oot O'\"ff 
111M!: n:,nf'L t <!11 ~01J •h-> hone tndte•trci 
a de:Qrr- 1 r R b ('SJIC.lK"f~ 
In d r t· ort'W' out that vL111 etlf'<"'o 
t ,-,h· the lolant.• "h1ch l'rof II II 
!'oltt:th b:alll rae d f ut JliDul J l~e f'C' 
t.urr.ed t..) the rt J~U tJOm\ ozlk"' not 
latoo< l.h"" .\Jnl l 1 
l,rt•f~f' J~ IJ..arh bt"11t •I 
d~arun~ 11t uf t: tr t~1 EUJCttM"t UPJ: 
of Pur,lue thm.cr t'li . ~ cu,tuatr uf 
th • ln!t tule' •n thr c:la.~ of lfWJ'J: it 
pL.-tnmng 11 \c!Y Ltr)ltr' n("w E! tn•·al 
E n_;:trM't'ttnl.• lal!Orillon td·r thl"' l'n1nr 
tl' 
f'r •r K \\ f • td..-r•l .{ th~ tl.rt 
f 1!111 l<sn I the coil= nl Enau""'r 
~ ( t ht" ... ~t.e l1 v.:-nll u( ~~,., 
.\I~"~UL"O t5 dom& ''"Ufk p.rtpuAt r )• t 
an A.dnua.'f' d .;rce ~t the In 1 tntr 
Pr • ..,.,.. l'bo n ,.h., baa 1..-.n Ill 
~· lnlllfU\ tn~ ll1•l h~+II(' .S to be hal&.; in 
.a lel¥ .t.ns 
Oro•~<• .\ fa«>l", d .u of 1!101 l'ru 
u1•l ~r.ner:.l m..anAil'~"'' uf the Lu: tl(lv. 
\l11uu.l~o~• tunnte l,..•, •a• !l 'Ptl r ~~ 
the: l rulot\II.C' A (-:• d~\"' MJtr\ 
l'r !nut. t 11 H ~m•th a v.,vte.l u.rt.. 
foJr the ~tnrun ts 100011-<•o>«< from 
\lar~o:h t! ..,. T...,. \r•n IO 
I" It .... ·.r. \ ... l'r'Ji-
ol Thrord~al ·'"'' ,\r<pl;e.f Ur<:harucs 
a1 thr l nl\f'·R~ty . .. I1Jtl10d u Tac-,.• 
urtr ul tbco 111m,_, haJ•lrt CJf t.br '-
<i<IY oi ,,.,..... X 
Ch ,.ko_s P t; I I~• t (!f b prtsa-
!" .a \1 i b { llulut.b 
SKEPTICAL CBTMiliTS 
MZKTUIO 
\\ 14 Wo.uuuck.. '(H hu t ltH"n ~l "" 
'"W•Uttc!(l t1 wn C"llt(IIIC'c"f rtf Mull I IA•r, ~ 
J Mr \\'.a..rnuc.•k tJ'l"llt lt'\'t'fAl y~n 
w-1t.b the _s .. -. \ ork llo.r I ,,f \\ "''" 
Sur•s•h· I'm r t.o ha1 f"~nl J• l )D 
he wu-. rnt:;;.Cf"l ot• tmlwtn.JI tl<!!l"C'I p. 
n~nt ln\'ftt&~..ttu..am fU( • raa &lnd 
linJW"n. fC'AI ftL,Ut 'fW!fllfOn of ~f'rW 
\()(k f •tr 
F. .\ \ · ... rney 1:'. u \dH~1& 1111! 
\crnt few dw H11llc-Un ot '~ fnludca1 
~ k"11"\<d of RontK1 Mr \ ArtW'Y •• 
lm.tr'l<'t..w 1n \L·htle'('lUr:d truo 
twm :at d.r \\·rntwortb I t tato 
l' .\ ~1.,.,.,11 13 ••• •n \\' .r<t'SW 
n"Cnllly llC" ts a avt) en& llftf ••tb 
1he Knrf"'rt Ca I' !II \re>•lo I' II 
lN.'lt. fla ~r l'ur U was C'a n1 to 
~!l~bu~u.a h y ttw ~lratt of t t 
r~•bor 
C. E MEETDfO 
1 uf \~Ut,Ut r .. 11 1t •·'U tlr:c••l4!d Tbt E ~ If\) h......d l rq.•ulu 
111 tnll thr 11111nu..:.l Jl•• 1 , hi tht" rnrt l lnK lart Tlmr lAy 111 lkD')'Tit •n 
... LrJll .,.1 1 h '; nu t due re-r La t Unll f: r. R~ -~ l tt•b • rt thr 
" t It " all 1 ~ :rr:mc·mhrrc:- t. ·• ut \!r&h..-Mh uf 1-~mltllt'lii.Jt llaa:bwa v C I 
('f'JIIful •f4ptV "a )l:l\ II 
'I hr t l~·lkrra a \ thC! In t mf•f t1ns: 
"""' Jl 1, }I llw un~ I II \ht!U 
;\lr )Jdl<-u l"''l.t on tht .. f",amftlt-ft:t"l 
U~o•, 1 hl•lll ut or .\ I("Sti,. J1mtf'dt~d 
~feul .. )!,,.,.. 1AI r.nrt•ha'\J& •1\11: la1rl 
JD 1he l.u t tlu\1 l11lUH~ rlc-vtlnpmen' 
:;f rh .. l•u ltnt 1ndu trt• Is t•J lot. lnl rtt 
anrl mor.: c•u rbrmu:al I tiC'S 
lhnldliiJ: mat nab mu t w•!hJL."lr.d 
1be d tlnnat c t.em.l.Cill ft" d.luont.. anti 
1rtl Hrm" llr. I.'Otnt ::.r \ the mrth 
f)rj' rn :\f.IIII!W.t:ll\1~\1 With lJVJAC' Ul 
C'.ald••rfl i,a ~j t: ( r•MM>~rrl ~4 111,.11.e 
n tlki Elr' tnllclllr o crf k.ulrot\tl ,. 
\tt{'"t tlWh \11'11 ct " t.: ucral rlrscu ron 
R P I dcnk I h.aH· 
m\ bt3·1" 
nndhntc In 
R••l Prt•b<>l h a cold" 
' 
TECH NEWS ch tt, u. 
E. W. DVR6IN1rr============= 
TS SPRING SUITS AND TOP -COA 8otton lkocif.tCMt fk•«t'fy l.f'(nl tty4e h11t. ~•tck.ac:• \\~O«!ft~ Sunnct«-•4 .S..S.e Hatd nnl 
Headquarters For 
Tech Men 
If-~ 
Larr•l. LiY111, ~ Olol.ll.lh 
Ita~• Clo<IMa 
8tei&On & Ia, Mallb&ll&ll lb.irta 
Dl&moada, Wacches, 1~ 
md Optle&l Ooocll 
ARE NOW IN 
SMART, NEW "YOUNG FELLOW" 
STYLES- AT MODERATE PRICES E,.a l:u.IDiud 
KENNE¥-KENNED¥ CO. 
'hcb s-11 ud 1rwolr7 
b1*" Jt.pt.lrilla 
ll&lldacd ,,. By Wlr~ WARE PRATT CO. 
"Quality Comer" 
RADIOLOGY 
i& boat calkl'<l by RAOIOISTS ol toa. 
t:q>cn«<ICC 
Tubu, Rh- tall. Sockcll, w.,.,.t 
••~. S•otcbes. Tranot:ormers. Grod 
le.ab. Phones alwan "' $U>d< 
S.. our d!Jplay ol llndoal Lampo 
TheW. D. Kendall Co. 
Tba Old IWI&bk 
)158 )lAIN STRB.BT T£1. PARK 5."23 
SCHOOL SLAVERY 
Why Sludents Are So 
By 00:-1 !'EITZ 
ltan.oc« ol t.be E' ening \\' or!d 
There han 1-.t m•ny ~rtuu><ipe 
turn• but tbe .douol chtldren at< t II 
in thra.ll Prom five tu sa•tC'tn thtur 
)"<tU"Jt '*' n a.n: cramped m C'~. t.dO 
SSS llM'I STREeT 
()pp p..,.tofti<:e 
and cl<lhl<i t1> "' -.bubry Thi> 
""'JilorM, IUth t•lhttl and cr.unaar 
Thm t.be mucll ne~;lilc~ an of Wnl• 
in~ XcJtt arillvD<uc J>ollow lb.. 
··•th a courr;e m a~ocrarhr an•l tus 
wrv and vour r.tu~t it f'<lu•ppc.-J 
n .. can all be d.- on half the "-
••tth hall the tff •rt n•w unp1u)·ed 
MlR"~\'f!r_ ALL tM pup~ta. '" a cl.:P4; 
QJI be ~·~~~ .. tu<:lll'd n..t • r ... 
Jt;~dcn who do all the rtatmll wh* 
the rlwnn:1.•.- srumhk thr• •U.i:h 
- -------------·luhtn ond6' ncnvu ... O\'~rc-ti"'U.ft.K R-rre t.be hirh """"'-'l and th< ~ 
Will! for the exceptl<>ttll Don't run 
tbe ocboola as a C'OIIlbina tion .,r jAil 
.and h• t.bou.'\le Tca~h Wt cdu~•1JOII 
tA a thing nrtdcd fur tht Cull •nJO)'• 
mcnt rA hlo- not a ar<"H~Uly (or t'.At'n· 
tn)C a li~-rn.c whK"b 1C IJ not Hut 
IIi' •n as ot 1111ouhl L<.. •• tb;&l know I 
~ becornr.c a fl:(~IC'S)l ~ncJ DOt 
a burden. w'- •1ll uuh ... pprooc.·h a 
I,."'J'lcn agt-
i 
• 
• t 
• 
• + 
• 
POLl 'S 
lor U.. 
CJlDIDT 
Cot l.ho ...., Stadat 
• 
• f 
: 
I 
t<Ubero. on lurd woJ<><Itn "'"" thot 
prud\.IR' a perp.rlu.ll w-riu'- whtle 
t.ht:tr m111d$ ru-. k""Pt. m Nmha.. .. un 
lhru th~ ttl'on lhat 11 t"'ong made tfl 
·..,tucato" them Tb" .. part.h d~ -.n 
n part:uL.ll ~r!l to have Lhnn au t (,( 
tbe ""'" and t••rtl'· w tbe ., • i;<,m <>f 
1n trur't4Con t.hou. ha.~ XT••fullv nnne:-h 
t<l t.be arra.trd J<hool• lhrO'I~hcoot the 
nat on M&.!3~ children d~art IC'bo •I 
mel m:un mor-e dnh lhroaah ~ 
"Ntthnut undC'!.I"JL.&ud.;na: what 1t 15 n.lt 
abutn. Jno..trut l lfl u thrown at the-m 
CAMERA CLUB 
1n desM..'"aled lltla.. 11 tb... ""-Tllmhlc- .\ n'tt-eun.c (.)J tJ.... «..JU'~Wt"a Cluh w.a.." 
---------------lthe """'""' "'"'' pic!. up «>me fma· held Thv,..ta> no~hl at th< h•>rn< of 
-..u lJio, ... 11 nwanon~ a ,...,. ..,.,... Pmft•K•r (' I .\ol.aoru Theff ••ere 
thr ma. ~ I\On:f" at. All T'br r•r"t'i":•trnn mnc mrmhrrs Jlrftlrnt wb ·h i 10~ 
117 M.l.laa Street, l'r&DicllD Square allohntd h'· t.M a\•tnt~"t': pu'-11J t. ('lfl wh~l u\Tr lbc:o A\·eraKe nttt'nd.&fl\.:e 
lbnuW:turen Ilk wboolo a I""" r<lum fnr tlw lontt Pre od~nt Sawn Jl<lkr oa! ..... ul the 
ne Hoe Partndge Co. 
ATJU.JITIO AlfD IPOR'ftliO OOODI •n•la• ... mcnt wothln d•••r.. who~h be or pl.uo wbio h - boon~ made fM the 
n. ·"--cd aU Tech StudentJ "'~ ~ndu.tf'11 Ill the hu·h1m-c JO\'tlu• exbll•lt A ~rnl dJ.~n fotlu--.· 
u•.:Ot.mt auvw J'I"P· ~ ,.r l•f,. •h· n Ul •f-<!ourJ mll'"' eel which tad.catffl tluu. tbc:R •l"JUld 
GEORGE W. JONES. Mar. ot• loudNOt •tof'O·•I and wb,·n ,,..tr.,mt be aloun<l>oll ltlill nal f r l.be ••hobol 
Coach \\' P 1 1:.':.~ and BNIIball. ., mo .. t c-rud ~ntr.ft."t" • em•n up Ut PlunJI for u.l.cnhhmx t.h.t- pnntt were 
""' or twf'h·~ Ye.s.n f confinemrnt Wl d&K"tt -«l .and c.hr- matr..-r •-.c flnaD, 
--------------- der •·rult•." rh..-opllne ond "'"'"""""' pl.t.-..1 m the banoh o( t l>o cnmm•t~ 
a.utl vou " wid t,rrdJ a 'lwth n"'\ulu Prufl~1f .. \d.arn.. d~rrttln<tratM tht-
EYE EXAMINATI ONS uvn ~ .- ..........u "' ......., abnut ...-...., ... c thct c,..ll,.. P.xat t>tane 
OPTOIIftiUIT ., one who proct.icea 
OPTOM&ftT. The pnltllce of 0p. 
tometry 11 dolincd to ~ tht emploJ'· 
ment oJ any method or mt:ans other 
than tbe - ol dr"'* lot thct meuure-
mrnl o( lhc powuw ol Vlllo>n and t.be 
ad3plllllon of knsu f.,. lhe a~d th-
or. 
the- 1mpn'IC'•nmtot of t.hr: cbiltl Shuu n. ""'' ilho tbt , ... ,t"W t)·re of 
~un•u\ .:• d·· bu1l•. ,,.( ,( _ ·Ito- ol camt·J11 
huu c.r; and t.h.v e--. pan lf'm c.( Hlu :":\ .\ J'tllt'f( •U pbt~ lull c•l e"celknt 
h(\tlAl Mtt.a go on wltht~ut r-ntl l'mm1 h•rl.:" -.·;a.s ruuch t:UJt.nred h,· .UI 
ol our n\ 1hnll on w~ wa Jt h-. ,J :"\\ar .\t :t m«C1n.e brlcl a ft• •r«>\..1 agu. 
Utmll!lt 10 edu~ .nwn fut'J(f;'U ''R th.:u •1. W<b dcritS. rl l-.1 mal..C? the rutJ t>f 
tvb an•t fd.rk"Jr Art' rrF.poo~ble f•tf l t1~ent~,.., UJ\-~..d.1tt Tln!il h:,.l.,_i' l'"u 
1\rthltr w Rice 0 D mosc.. ( l the: ·'U.t.:a\ .u ·I th.ou r-~.al rJ ..... and tht r,.iJ tanch AI fu11(1'" U • t • • funfJRm«:nt.:d Jco~»mm.; IIJ 1U(1 ~"'ftttl fil.) V" tC'Uirt r j .\tl.at'f lf., t'k>C".ln' tnfi:Ul· 
Optometrist uu.cbt ... to 11. unal .. orl ... l ·~~ .... , ... :.lito<~ :"""' 'll . l'rr<rtlent n.IUI 
Room 210 P1e.uant Cbarnbe:n ful • • art a.rrJ an. C' .lt"C' threw t.t • ..._"'\"0 L I urbr:s.. -f \ I~Srnc. : \\ •rrm 
J),Al'''" (nt hut nnco mu J!._·i.nn and ut t' T \\t"ntv.:.,n~ ~ ~"--nwry And Tr(',u. 
22 PLBASAST ST ... \VORC&STER Atl.i~t '·' C':l•~h 1011~ c.•f 1 •pul.ttJ,on urrr~ 1~_ Inn~.: c urndl "",!.; ff.trrv L 
f lo.•rnent-. M •lk· Dn•l ~ r• •vrir. ~.;uh ... -:! .. Jl~•a.r:l II (::JOdni:h ~l 
m•cht. bt'l much ll('lkr oH<qUlrt"•t m tth· ~ll~·~~ t !1.att tlt .. t fr.t,~"' E Ru,.. 
DR.AWUfO DfSTRt111&1fTI &.liD bo~ nr.·k than &I J•ul•lo· ............ ...u -'11 I ~. ...... l'<n .. ult '.!3 n .... k\0 
MAHRIAL J.attlhc. 3• tJw, tno ••ftn1 .arc l•\ ,m.,. ' n ll:arrt _lift 
tute g.rl"' ••th nn ~n~u• fo1r C'lthc-r O-YM--N- OT- E-8 
d.t' """' w nrlt R~or or all lando of 
MORJ: J OJD:S !! 
Leu r lla,•ong •nl' luck rn o~tbool 
dus yoarl 
lbiu... 111 say ... Samebod~ .. p-
ped all rn)· lUI book 
=-:ortbwtstcm P urple Parrot 
••Mr Meelun!:ham has grt:U prc.enc.:-r 
ol mind" 
1' tba\ ,_,, 
AL THEJOURN 
IS PUBLISHED B 
THE ALUMNI ASS 
TION 
y 
OCIA-
Il Ia a boa.d batWMII 
Ora.dutea ao.d Uadar.(lr 114ualtl 
;\XD DESER\'ES 
Tba ltnoourq-omoat of Both 
RA D I 0 
lhal lit 
.. Yt'l' while ht. W4f pn,posins- w 
ll..tu ~U'Uil&'brad maec.ad of U\ ng 
' \\'dl "''"* br mtlte~ · be satd MAy I bt 
younl"' If you want l\lppUeo 
- K..noas C.t)' Journal RICH T JU.Il drop in and calk 
... lh. 
\\'ell ol 
A~p 
I• tbe <ame 
A• a mug 
.\oo thAt 
I~ U! the same 
Aoo a fa, 
iUy "rl 
lltU one of 
The J•t<l~t 
Lu\"lnl l"U~ 
\"uu t'\'C'r 
EIKI:rleal 
TRIC ECONOMY ELEC 
COMPANY 
22 POSTER STREE T 
BARB ERIN 
TECII MEN , Por a cla y 1:a 
G 
1r cut try 
I FANCY'S 
Colo:;ol<' Banter 42 Main Sl. Ma' door 10 Sl&lb ' 
w.;,. Correct l Good Cutten No Lon~r 
But<! clunn~ an Eo •nomo<l ltetur< s.,. Barbera 
~tu<knl J'lruJes..•c.ur ''"' yuu lnuw 
4.1( an eumplt! or " t'Untn\l!n.·tat a.-ps')h 
ark"'e: u tf an AtKkfl \ l!nleS • 
Prof \Yell...- lh•w about the 
luuW·Idf !0"'\·~ltm in the Gllt"drn a( 
Edaa' 
IWI Wh\ did \'< 10 1:•1 thruwn out 
th.r. t.l r clut,' 
~·crtC' Por ,,n.:mt: 
"22 I hear \'OU .;tnct triorakhne hAd 
a (alk,ut What -.r.u the trvulole ' 
~· <'h. 11 wa• ul1 her k1d bruthcr'• 
f111uh t 'nto: w.;ht be stt 1M abum 
d t..o('k. unclcr the- H•(A and wlwn 1t 
1u·nt utl fnrm fvh::c .,f hnbn J 1o0hr1tU. 
~1. •\\'al.c Ull. \-.,u f'U" 1t '• t1mro t o 
mo,·c" - Penn SIO'It.! Fr. th 
n~r ... . , ;.•·tr:· i:lH' • JltlOf N.in I 
m.tn .~ ~ 1nnc 
f\c-.·,('t' \\"~' ._"l't \ ou R't' m:n 
()(lr eye 
H-.:va• .. \\'•11 th<n 
' Tar II•'-•· 
HEADQUARTERS PO R 
Drawing Inst:rumen ta 
Slide Rules 
Mathematical Supp lies 
C. C. LOWELL & CO. 
11 P=l Street, Wo rceate r 
Sll ~fAIN ST 
f'••••ata . ,._ .... .lewet..,. ••• w •• ._ .. ., 
LUNDBORG & CO., INC. 
\'~t tlw! rrmr,h· '''' ''' w•lt·tl ,_, h•ltllt 
~n•l "'"*' don·c n( Atl•:tt~Lat~ IS r.••·ul\ 
AI lulnd T-b hut <me lhong .,.. a 
The: i:f"ffill.l'llUill u._,or h.: hft 11 "' 
..-n-..1 Tunol.l\ ThuNt!av, onof Pndan·~-------------- , -----------
lrum t• o t<• throe •"" S.tt&nla\' r - ~~'' 
31.1 Jol&ln SU'Mt 
SCHOOL SUPPLIES 
21 PLEAS,\NT ST 
~""II "' rcl:lto>ol thont;~ at • """' 
't..rt tll!f" chll•i •nh dw .a1t,hal't"l 
T l"iiCb •t l"eel<of•ng Olnd no thine ~1~ 
u•H•I 1L r.tn ~;l•l unckl".!!t..uufm):lv An•l 
~1\b ttUC'rHt... 111.11 p.:anvt ru.Nc:on E\ 
r-~1 thC' Coutft" t • a • kft r.a.rta:e l ' ac 
Jm: turc ~"''"" fn·rh·. '·••rv L.dn., t"\\'1\ 
flrtln\" dn-adful!l• \.:. " an~r-nt 
'"tl ,. ~ ~~Urt-thtrt\ r.,, th~ hmni ... ~ -- I' YOUR GROO 
t("4tn M' 
... R c~rf'C'·rH.C'f •l"'-lki- At tht l1rto4.QqUrl. Pmtct Pr~ m:c Soan-ace 
,( til( lndu •ro•l B"•Leohall IA•~u, ol 
1\'..,..,ur locld Thu,....ln no!!llt •t tbel 
\ :II c .\ 
Jl11 ,.uhh'\.·1 ~~~ • fl.l.""etls.lll 111 \l.&.n\ 
Lar..U • f. (' tolo..-m th\ , '21 , wa 
l~lrn1 '-" tbto k-.aa:tW .1nct 1 :M tm.a..• I 
L. B. WHEATON tc• '"the I""'" I 
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\bm ~t ~t 'W'Oteester \\ r I \\".t .. 
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